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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
May 1978 : Uncertain trend of industrial production 
According to EUROSTAT estimates the index of industrial production in the European 
Community was 121.6 (1970 =100) for the month of May 1978, before adjustment for 
seasonal variations. 
The seasonally-adjusted index was 118.3, returning to the March level after a slight rise (of 
less than 1 % in April. The level of industrial production was virtually that of May 1977, one 
year before. The same applies to the intermediate products industries. Production in the 
consumer goods industries, on the other hand, was 2.5 % higher than in May 1977 and for 
some months there had been an upward trend in this sector. Production of capital goods 
remained at a low level. 
Industrial production in May fell quite sharply in three countries : in France (-2 %), where 
production dropped for the first time since the beginning of 1978, in the Netherlands 
(-3 %), where there had been a downward trend for some months, and in the United Kingdom 
(-2.5 %), where production, after an upturn in April, returned to the level at which it had 
remained static since the beginning of the year. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Bellagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bullet in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2 . Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél . 43011, ext. 3264 à luxembourg. 
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INDUES JE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 103 
GESAHTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
c 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
117 .0 
108 .9 
9 3 . 0 
103 .2 
1 1 4 . 8 
1 0 3 . 1 
112 .8 
123 .7 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 3 
9 8 . 9 
1 0 * . 3 
1 2 * . 5 
1 1 * . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 2 
9 9 . 3 
1 0 5 . 9 
1 3 * . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 1 
1 3 * . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 * . 5 
1 3 2 . 5 
1 0 * . 0 
NACE 1 / * 
TOTAL INDUSTRY (EXCLJDING BUIL01NG) 
PER WORKING DA/ . 
126 .5 1 1 8 . 7 116 .9 122 .0 1 2 0 . 
1 1 9 . 
1 2 7 . 
1 2 9 . 
1 2 7 . 
1 2 2 . 
1 1 1 . 
1 0 6 . 
1 3 8 . 
1 0 8 . 
3 
2 
5 
6 
0 
6 
1 
3 
4 
0 
1 2 7 . * 
1 3 5 . 2 
1 2 * . 1 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 * . 7 
1 1 2 . 7 
1 * 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 * . 3 
9 2 . 5 
1 0 * . 2 
1 3 3 . * 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 * . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 3 * . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . * 
1 1 5 . 0 
1 * * . * 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 5 . 3 
1 2 * . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
: 1 1 8 . 0 
ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PAR JOUR OUVRABLE 
123 .2 1 2 3 . * 121 .6 - 0 . 1 1.1 
1 2 1 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . * 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 3 
119 .0 
1 . 6 
0 . 2 
- 5 . 2 
- 1 . 2 
- 0 . 9 
2 . 3 
0 . 3 
9 . 1 
1 . 2 
2 . 3 
2 . 1 
- l . * 
- 3 . 1 
0 . 7 
2 . * 
0 . 0 
1 2 . * 
1 0 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJJSTEO DESIISONNALISE 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . * 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 9 1 1 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 9 
117 .6 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 * . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . * 
1 0 * . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 8 
9 8 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 * . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . * 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . * 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . * 
1 2 6 . * 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 * . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . * 
1 1 9 . 9 
1 2 * . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 0 1 0 7 . 9 1 1 8 . 2 1 1 8 . 8 
1 . 2 
0 . 8 
2 . 8 
2 . 8 
1 . 3 
2 - 2 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
- 1 . 9 
1 . * 
- 3 . 0 
- 1 . 7 
1 . * 
- 2 . 3 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT IONSGUETERIND. 
EJR9 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 8 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
JK 
IRL 
0< 
105 .0 
106 .5 
107 .9 
123 .0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 8 
9 8 . 2 
-9 7 . 5 
1 1 5 . 7 
116 .8 
121 .6 
137 .0 
1 1 * . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 8 
-1 1 2 . * 
1 1 8 . 
I I B . 
117 . 
120 . 
1 3 7 
1 1 3 
9 4 . 
I O * 
1 1 3 . 
4 
3 
6 
6 
θ 
6 
1 
5 
3 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 6 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 * . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 B . 6 
1 * 8 . 0 
1 2 1 . 7 
9 7 . 0 
1 0 5 . 2 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
1 1 7 . 
1 2 9 . 
1 3 4 . 
1 2 0 . 
1 0 3 . 
1 0 5 . 
1 1 1 . 
2 
1 
0 
3 
0 
2 
5 
4 
0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 9 
1 * 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 6 
1 * 9 . 3 
1 1 2 . 3 
8 8 . * 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 5 
L 5 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 0 
1 5 6 . 0 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 7 
1 * 7 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 * 2 . 0 
1 2 4 . * 
1 0 * . 1 
1 0 9 . 3 
IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 8 
1 2 * . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 . 0 
0 . 5 
5 . 0 
1 . * 
1 . 3 
3 . 6 
0 . 2 
3 . 3 
4 . 2 
- 3 . 2 
- 4 . 1 
U . 9 
5 . 2 
- 1 . 7 
13.5 
SAIS0N3EREH IGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
JK 
IRL 
ÍK 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 1 6 . 0 
9 7 . 3 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 1 6 . 8 
9 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 
1 1 8 . 
1 1 6 . 
1 2 5 . 
1 3 8 . 
1 1 5 . 
9 9 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
3 
6 
3 
1 
2 
Β 
4 
5 
0 
119.5 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 9 
9 8 . 5 
1 0 1 . 5 
IZO.β 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 3 . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 8 
I I B . 9 
1 3 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 8 
1 3 4 . 4 
1 1 6 . 1 
9 7 . 5 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 4 
1 2 0 . Τ 
0 . 1 
4 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
2 . θ 
1 . 7 
1 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 9 
- 0 . 9 
1 . 5 
- 1 . 9 
1 . 7 
- 3 . 3 
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PR3DUKTI0NSIN0IZES INDICES OF PRODJCTIDN INDUES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
INVESTI Τ IONSGUETER INDUS TRIEN CAPITAL GOOOS INDUSTRIES IND. DES BIENS 3"INVESTISSEMENT 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
108.7 
104.4 
137.0 
136.6 
112.0 
119.2 
116.4 
102.9 
i n . 3 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 1 
9 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 * 6 . 7 
1 1 * . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 0 
9 8 . 1 
1 1 0 . 6 1 2 1 . 6 1 2 * . 9 
1 1 8 . 2 1 1 5 . 1 1 1 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 * . 9 
1 * 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 1 
9 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 * 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 * . 9 
1 1 9 . * 
9 9 . 0 
1 * 3 . 0 1 1 4 . 0 1 1 0 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 1 1 2 4 . 5 1 0 5 . 4 1 1 0 . 6 1 1 4 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 3 
1 5 8 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 9 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 2 
9 3 . 7 
9 6 . 3 
9 9 . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 4 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 1 
1 4 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 5 
9 7 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 5 
9 9 . 0 
1 3 3 . 0 1 4 5 . 3 1 1 3 . 0 1 1 4 . 0 1 2 5 . 0 1 1 8 . 0 1 2 1 . 0 
- 0 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
- 3 . 9 
- 0 . 6 
- 1 . 8 
- 5 . 5 
- 0 . 0 
- 0 . 6 
- 1 . 6 
- 1 . 9 
- 5 . 8 
1 . 6 
- 3 . 1 
- 0 . 6 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
1-0.0 
SAISONBEREIYIGT SEASONALLY AOJJSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
114.7 
109.5 
149.2 
125.8 
122.6 
121.4 
117.0 
99.8 
1 2 9 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 4 
1 4 4 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 3 
1 0 9 . 4 
9 8 . 6 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 1 
1 4 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . I 
9 9 . 0 
1 1 8 . 1 1 1 6 . 0 
1 1 2 . 2 1 1 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 5 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 2 
1 3 5 . 1 
9 7 . 1 
109 .9 
150 .4 
107.S 
120 .4 
1 1 9 . 2 
104 .3 
96.Β 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 4 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 1 
9 8 . 8 
l i l . 1 1 1 0 . 7 1 1 1 . 4 1 1 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 0 
9 8 . 7 
1 0 6 . 3 
1 4 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 4 
9 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 4 
1 0 3 . 8 
9 8 . 8 
1 2 6 . 2 1 2 7 . 1 1 2 3 . 0 1 1 6 . 5 1 1 3 . 2 1 2 1 . 0 1 2 5 . 6 
- 0 . 9 
- 3 . 1 
- * . 2 
5 . 0 
0 . 7 
1 . 8 
- 2 . 6 
1 . 2 
- 0 . 9 
- O . * 
- 3 . 3 
2 . 8 
2 . 1 
- 3 . 1 
- 1 . 6 
- 0 . 9 
3.8 
VERBRAJCHSGUETERINOUSn IEN CONSUMER GOOOS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 3 1 1 8 . 6 1 2 2 . 3 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
106.2 
120.* 
110.2 
106.0 
115.0 
122.1 
110.6 
1 0 * . * 
1 1 3 . 2 
1 3 * . 2 
1 2 5 . * 
U I . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 3 9 . * 
1 2 * . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 1 1 1 . 2 
1 2 7 . * 1 2 7 . 6 1 2 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 8 . 7 
122.0 
1 2 6 . 2 
1 * 8 . * 
1 3 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 4 3 . 7 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 4 . 7 
9 8 . 0 1 0 5 . 0 
1 3 3 . 1 1 1 9 . 3 1 1 9 . 6 1 2 5 . 5 1 2 8 . 5 1 2 8 . 9 1 2 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 5 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . f 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 3 9 . 9 
1 0 7 . 1 
1 2 6 . S 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 * 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . * 
1 2 1 . 3 
1 4 8 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 3 
U B . β 
1 2 3 . 0 
1 5 3 . 5 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 7 
1 5 4 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 6 
149 .8 
130 .4 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 1 0 5 . 3 1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 1 1 3 . 0 I H . O 1 1 3 . 0 
0 .8 
3 . 0 
1 . 3 
- 6 . 0 
2 . 3 
- 0 . 3 
- 3 . 6 
1 . 4 
1.5 
3 .3 
3 .9 
4 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
I .O 
- 6 . 3 
2 . 2 
7.6 
S A I S D N B E R E I S IGT SEASONALLY ADJJSTED DESAISONNALISE 
D 
! 
NI 
Β 
L 
JK 
IRL 
"K 
1 2 4 . 2 1 2 4 . 1 1 2 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 1 0 0 . 0 1 0 6 . 7 
1 2 1 . 9 1 2 1 . 4 1 2 2 . 2 1 2 1 . 8 1 2 4 . 0 1 2 3 . 9 1 2 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 4 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 6 
1 4 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 9 
1 4 5 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 4 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 6 1 1 3 . 3 1 1 0 . 7 1 0 6 . 8 1 0 7 . 2 1 1 2 . 7 1 1 4 . 2 
¿ . 0 
- 0 . 1 
4 . 5 
4 . 4 
- 0 . 1 
1 . 4 
- 4 . 5 
0 .8 
1 .1 
0 .8 
1 . 4 
- 1 . 8 
2 . 4 
O. l 
- 1 . 2 
4 . 5 
- 1 . 5 
1 .3 
PR03UKTI0NSINDIZES I N D I C E S OF P R O D J C T I O N 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE : 6 
I N D U E S OE PRODUCTION 
1970 ' 133 
BERGBAJ J . G E W I N N U N G VON S T E I N E N U . E R D E N M I N I N G AND QUARRY I N G I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
E J R 9 
D 
c 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
OK 
9 0 . O 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 * . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 0 
101.9 
8 9 . 2 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
9 8 . * 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 8 . 7 
8 7 . 9 
9 0 . 8 
8 5 . 2 
8 1 . 3 
9 2 . 7 
213.1 
5 9 . 9 
4 6 . 6 
103 .* 
100.5 
9 * . 7 
8 6 . 6 
8 7 . 9 
9 3 . 3 
2 3 7 . 0 
6 7 . * 
* 9 . 1 
1 0 7 . 9 
7 6 . 0 
9 3 . 6 
8 5 . * 
8 6 . 0 
9 7 . 0 
2 * 4 . 0 
6 6 . 0 
5 3 . 0 
104.8 
74.1 
8 9 . 3 
8 0 . 9 
8 4 . Β 
8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
« 2 . 5 
5 6 . O 
1 0 5 . 2 
7 8 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
85 .4 
103 .8 
243 .0 
62 .4 
4 4 . 8 
105 .9 
8 6 . 5 
92.5 
8 4 . 0 
7 7 . 2 
1 0 7 . 9 
2 5 6 . 3 
5 6 . 8 
3 3 . 3 
108.5 
105.3 
9 2 . 9 
B l . 3 
8 1 . 0 
1 0 1 . 5 
2 7 8 . 0 
5 4 . 9 
3 7 . 7 
113.5 
9 3 . 5 
8 0 . 9 
8 0 . 8 
103.4 
2 7 6 . 0 
5 2 . 5 
3 6 . 7 
1 1 4 . 2 
9 4 . 4 
8 4 . 7 
8 4 . 2 
103.2 
233.0 
5 8 . 7 
3 8 . 5 
111.2 
9 1 . 5 
8 4 . 3 
1 9 7 . 0 
6 1 . 8 
4 3 . 6 
113.3 
5 9 . 7 
4 3 . 6 
9 7 . 2 105.1 112.2 
0 . 9 
- 0 . 5 
- 2 . 0 
- 2 . 5 
- 3 . 1 
- 7 . 3 
- 2 0 . 2 
12 .6 
2 2 . 8 
- 0 . 3 
6 . 8 
- 2 . 0 
10.6 
-19 .3 
- 4 . S 
- 2 2 . 1 
8 . 1 
4 7 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
E JR 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
9 3 . 1 
8 7 . 7 
8 3 . 7 
9 2 . 5 
2 0 2 . 0 
6 1 . 9 
5 2 . 7 
1 0 9 . 8 
9 0 . 6 
8 5 . 0 
8 0 . 3 
9 6 . 2 
2 2 9 . 0 
5 8 . 8 
4 9 . 9 
101 . 5 
8 0 . 3 
8 0 . 7 
9 2 . 2 
2 1 3 . 5 
59 .3 
5 1 . 5 
103 .0 
9 0 . 4 
8 5 . 4 
3 1 . 1 
9 2 . 3 
209 .0 
56 .1 
4 3 . 8 
102.5 
9 0 . 6 
8 5 . 9 
7 8 . 5 
9 5 . 5 
2 0 7 . 8 
5 8 . 7 
3 9 . 6 
104.7 
9 1 . 6 
8 6 . 9 
7 3 . 4 
9 4 . 3 
223 .7 
5 5 . 3 
41 .8 
107.4 
9 1 . 0 
8 4 . 7 
7 5 . 9 
9 5 . 6 
222.2 
51 .6 
39 .1 
110.6 
9 1 . 9 
8 5 . 3 
7 8 . 7 
9 9 . 5 
198.2 
53 .1 
40 .9 
107.6 
9 0 . 0 
7 8 . 3 
184.2 
53.8 
39.5 
1 0 9 . 3 
DESA I SONNALI SE 
1.2 
1.6 
- 2 . 1 
2 .9 
- 5 . 6 
56 .4 - 1 . * 
38.3 - 1 . * 
4 . 1 
1 . 0 
- * . 2 
- 0 . 5 
* .0 
- 7 . 1 
4 .8 
- 3 . 1 
1.6 
B E - J N J V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
\ M U F A C T U R I N 3 I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
106.4 114.6 116.6 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
103.5 
113.1 
107.5 
107 .4 
113.6 
94 .6 
102.2 
111.2 
125.4 
120.2 
116.0 
119.0 
100.9 
103.1 
126.9 
114.9 
126.9 
119.9 
117.8 
119. 1 
102.0 
103.7 
136.6 
123.0 121.6 120.5 
116.5 
138.4 
129.8 
121.0 
124.Β 
108.2 
112.5 
132.2 
122.1 
131.0 
128.4 
125.0 
127.6 
104.3 
101.7 
136.7 
119.0 
128.6 
130.1 
121.0 
124.3 
114.5 
105. 1 
142.6 
124.5 115.5 113.4 118.7 
125.3 
136.0 
122 .3 
12*.O 
125.9 
107.5 
109.7 
1*9.6 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 4 
1 0 8 . * 
1 2 * . O 
1 1 3 . 9 
9 * . 7 
9 9 . 2 
1 3 5 . 3 
109.5 
123.3 
115 .* 
111.0 
117.2 
107.9 
100.9 
137.5 
11*.6 
1 3 1 . * 
123.1 
115.0 
12*. 3 
113.3 
107.8 
137 .* 
1 2 1 . * 
116.7 
135.0 
124.0 
119.0 
127.4 
108.7 
111.5 
146.2 
120.6 
135.7 
124.0 
129.5 
111.1 
103.5 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1.4 
- l . l 
- 5 . 2 
- 1 . 1 
- 0 . 8 
2 . 9 
- 0 . 7 
8 . 2 
1 .9 
3 . 6 
- 4 . 5 
- 2 . 5 
0 . 6 
2 . 7 
1 . 8 
10.7 
S A I S O N B E R E I N IGT 
O 
I 
NL 
3 
L 
L)K 
I R L 
DK 
120.2 119.3 117 .6 
115.6 
133.1 
129.5 
121.3 
120.8 
105.6 
105.7 
117.8 
12B.1 
124.5 
123.4 
123.1 
102.2 
104.6 
114. β 
125.5 
124. 7 
119 .8 
120.9 
108.4 
105 .6 
SEASONALLY A D J J S T E D 
115 .9 115.3 115.9 115.9 117.1 
D E S A I S O N N A L I S E 
115 .3 
127.7 
114. 7 
115 .7 
117.9 
105.4 
102.2 
116.1 
124.1 
1 10.9 
119.2 
117.Β 
101.6 
103.6 
117.1 
124.3 
115.3 
116.8 
119.1 
110.1 
103.4 
114.8 
125.0 
116.4 
116 .6 
119.1 
109.9 
103.1 
115.1 
127.4 
119.0 
118.1 
121.8 
104.5 
103.4 
115.1 
130.5 
120.3 
122.9 
107.3 
105.3 
115.4 
115.9 
120.3 
108.9 
0 . 5 
- 0 . 7 
1.8 
2 .7 
0.5 
2 .5 
- 0 . 3 
0 .8 
1.0 
0.3 
2.4 
2.2 
- 3 . 7 
- 2 . 2 
1.5 
1.8 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R 0 D J C T 1 O N I N D U E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 * 1 0 3 
ENERG IE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
OK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 6 . 9 1 2 5 . 5 1 2 8 . 0 
126.0 
111.2 
117.3 
130.7 
109. Τ 
7 5 . 4 
ÎOB.9 
136.1 
119.8 
129.6 
144 .4 
120.0 
80 .9 
111.4 
137.8 
121.8 
130.8 
143.2 
120.6 
73.5 
118.3 
135.3 130.5 117.3 
142.4 
128.3 
136.1 
159.0 
122.2 
72.0 
130.3 
142.8 
121.0 
129.7 
149.0 
128.3 
BO. 7 
121.7 
123.7 
109.8 
123.8 
126.1 
125 .7 
65. 1 
111.6 
PER WORKING DAY 
142.9 145.8 152.9 151.6 139.9 
PAR JOUR OUVRABLE 
156.9 
134.9 
140.2 
163.6 
135.3 
81 .7 
130.8 
160.3 
137.1 
145.9 
170.3 
127.2 
84 .4 
137.1 
166.1 
145.6 
148.4 
176.2 
126.4 
85 .5 
144.5 
165.7 
142.5 
150.4 
126.3 
85 .7 
148.8 
150.8 
134. 1 
139.2 
129.4 
7 9 . 8 
1 3 4 . 6 
146.1 
132.3 
130.8 
7 7 . 8 
128.7 
132.8 
1 2 9 . 3 
6 7 . 1 
2 . 0 
3.0 
1.6 
0.7 
- 1 . 9 
0 .4 
- 7 . 1 
5 . 6 
3 . 4 
7 . 4 
9 . 4 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 1 
5 . 8 
S A I S 0 N 3 E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
128.2 130.2 
134.1 
124.9 
132.1 
143.4 
121.3 
75.9 
119.0 
141.5 
122.9 
131.7 
147.0 
128.0 
33.0 
118.9 
1 2 6 . 5 
133.2 
121.1 
131.2 
141. 1 
174.4 
75 .7 
118.1 
128.0 128.4 133.9 133.6 130.1 
140.3 
122.9 
131.4 
142.2 
120.5 
70.5 
116 .4 
142.1 
119.6 
135.0 
139.8 
122.3 
69.6 
116.5 
146.4 
127.9 
134.4 
146.0 
119.6 
83.5 
124.6 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 6 . 6 
1 2 0 . 4 
8 3 . 0 
126.1 
140.9 
128.2 
133.0 
126.3 
80.1 
120.3 
1*3.1 
131.7 
1 2 7 . 9 
7 7 . 5 
124.5 
1 2 5 . 7 
7 6 . 8 
4 . 5 
- 2 . 3 
4 . 8 
2 . 6 
4 . 9 
0 . 6 
3 . 7 
- 2 . 6 
- 0 . 1 
2 . 8 
- 2 . 6 
- 1 . 7 
- 0 . 9 
3 .5 
HLENBERGBAJ 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
ΟΧ 
PRO 
7 B . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
2B.4 
-5 7 . 8 
8 1 . 2 
--
ARBEITSTAG 
7 5 . 6 
8 6 . 9 
5 9 . 7 
2 7 . 7 
-5 3 . 7 
7 4 . 8 
--
7 4 . 0 
8 5 . 8 
57 .Τ 
2 4 . 8 
-4 9 . 6 
7 2 . 8 
--
77 .5 
8 8 . 1 
65 .2 
2 4 . 3 
57 .5 
76 .3 
: : 
7 5 . 8 
85 . Β 
6 3 . 2 
2 3 . 8 
: 5 5 . 7 
7 5 . 4 
: 
6 9 . 3 
7 3 . 6 
6 0 . 1 
1 6 . 7 
: 5 1 . 0 
7 4 . 7 
: : 
NACE 
SOLID 
: 11 
FUEL EXTRN 
PER WORKING DAY 
7 8 . 7 
9 4 . 7 
6 3 . 1 
2 8 . 5 
: 5 3 . 0 
7 2 . 4 
: 
77.6 
9 1 . 9 
61 .9 
28 .2 
5 0 . 4 
7 3 . 6 
: 
7 8 . 8 
9 4 . 8 
6 2 . 4 
2 9 . 6 
: 5 0 . 9 
7 3 . 0 
8 0 . 4 
9 6 . 4 
6 3 . 8 
2 7 . 7 
4 8 . 7 
7 5 . 5 
: 
7 8 . 7 
9 2 . 5 
6 1 . 0 
2 5 . 1 
: 51 .2 
7 6 . 2 
: : 
EXTR 
: 
88.8 
6 2 . 8 
: : 4 8 . 9 
7 4 . 9 
: : 
N.OES COMBUSTIBLES S O L I D E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.8 1.6 
81 .4 1 . 1 
- 2 . 3 
2 . 1 
- 9 . 1 
- 1 . 7 
10.6 
- 0 . 6 
3 . 3 
- 1 0 . 0 
- 0 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
I 
NL 
H 
L 
JK 
IRL 
DK 
7 6 . 6 
8 6 . 1 
6 0 . 6 
1 9 . 5 
51.0 
8 0 . 6 
7 3 . 2 
85.5 
57.1 
22.1 
4 9 . 4 
7 2 . 0 
69. I 
7 6 . 4 
5 6 . 9 
1 6 . 4 
4 9 . 7 
71.2 
SEASONALLY AOJUSTED 
7 2 . 6 7 5 . 3 7 6 . 0 
8 6 . 0 
5 5 . 7 
2 6 . 8 
4 6 . 7 
6 8 . 9 
9 0 . 6 
5 6 . 3 
2 8 . 8 
4 9 . 3 
7 0 . 3 
91.1 
54 .6 
27 .3 
4 6 . 9 
7 2 . 6 
7 7 . 5 
9 0 . Β 
5 4 . 3 
2 4 . 6 
4 2 . 6 
7 5 . 4 
7 6 . 7 
89.5 
55.5 
22.1 
* * . 7 
7 * . * 
8 8 . 0 
5 6 . 5 
42.1 
73.0 
D E S A I S O N N A L I S E 
4 . 1 
8 5 . 8 - 3 .3 
-0 .8 
12.8 
- 5 . 0 
5 .0 
-2 .5 
1.9 
-10.5 
6 .6 
-1 .8 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODJCT ION 
1 9 7 0 = 1 0 3 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE : 8 
I N D U E S 3E PRODUCTION 
1 9 T 5 
1 9 7 7 
HAR 
1 9 7 7 
NOV 
1 9 7 8 
JAN FEY 
KOKEREI 
E J R 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
4 6 . 5 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
C O K E R I E S 
6 2 . 5 
82.7 
80.9 
115.4 
119.0 
70.6 
74.3 
79.7 
114.0 
121.7 
75.4 
62.6 
75.5 
109.2 
116.4 
68.2 
65.8 
79.5 
117.0 
129.0 
71.6 
62.5 
73.8 
115.6 
125.0 
72.6 
61.2 
74.9 
108.5 
¡24.0 
74.3 
58.9 
75.8 
100.0 
101.0 
69.9 
57.4 
65.5 
100.9 
105.3 
63.2 
59.2 
63.4 
97.6 
133.0 
63.0 
59.7 
73.2 
117.5 
101.0 
66.3 
60.0 
77.7 
105.9 
100.0 
71.4 
58.9 
79.2 
: 110.0 
78.1 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
14.8 
-5 .0 
-7 .6 
11.7 
- 7 . 0 
-6 .4 
7.3 
-9 .5 
-12.0 
9 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
65.6 
76.8 
117.5 
127.1 
69.2 
62.7 
71.5 
111.8 
126.6 
70.4 
6 1 . 7 
73.4 
108.1 
122.7 
72.9 
58.9 
75.6 
106.8 
101.2 
70.7 
57.9 
65.8 
104.4 
110.1 
65.4 
53.3 
63.5 
9B.1 
103.3 
62.8 
58.0 
71.0 
113.2 
98.3 
63.2 
59.1 
73.5 
104.3 
98.0 
65.7 
58.8 
75.4 
: 107.8 
70.3 
3 7 . 3 
D E S A I S O N N A L I S l -
- 1 . 6 
7 3 . 6 
0 . 8 
4 . 7 
- 0 . 7 
- 3 . 4 
9 . 4 
- 3 . 4 
0 . 5 
- 1 . 6 
2 . 5 
- 7 . 9 
10.0 
4 . 6 
- 3 . ï 
GEMINNJNG VON EROOEL JND EROGAS 
PRO A R B E I T S T A G 
E J R 9 1 1 0 . 0 1 1 6 . 3 1 3 2 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
123.3 
9 2 . 1 
107.0 
2 7 3 . 8 
1 2 4 . 9 
8 9 . 4 
114.8 
2 9 2 . 3 
1 2 7 . 1 
9 4 . 5 
101.3 
2 9 1 . 7 
527.9 1232.5 
1 4 3 . 6 1 3 7 . 7 1 2 7 . 5 
1 5 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 7 
3 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
3 3 5 . 0 
1 0 2 . 4 
9 7 . 8 
8 7 . 3 
2 5 7 . 0 
1 2 9 0 . 0 1 1 7 2 . 0 1 2 0 6 . 7 
NACE : 13 
PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 4 5 . 5 1 4 7 . 1 1 5 3 . 3 1 4 2 . 6 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 2 1 . 8 
3 3 4 . 0 
142.3 
9 7 . 7 
1 3 3 . 3 
3 5 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 5 
3 8 8 . 0 
159.4 
101.0 
131.1 
E X T R A C T I O N DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PA« JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 4 : ¡ 9 . 7 - 5 . 0 
1 2 7 . 6 144.6 
100.1 
127.3 
152.5 
100.5 
1333.4 1*50.7 1575.8 1641.5 1487.0 1582.2 
1.0 
5 . 6 
- 7 . 3 
- 1 . 3 
2 4 . 6 
0 . 2 
1 7 . 1 
S A I S 3 N B E R E I N I G T 
E J R 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 9 1 3 5 . 8 1 3 8 . 8 1 3 3 . 2 1 3 2 . 4 1 3 9 . 8 1 2 9 . 6 1 2 7 . 2 
1 3 7 . 7 1 2 6 . 4 1 1 9 . 2 
9 6 . 8 9 7 . 9 1 0 4 . 1 
9 8 . 1 1 0 9 . 3 1 0 3 . 8 
2 7 4 . 3 3 1 2 . 8 2 9 2 . 3 
1 1 8 8 . 1 1 1 6 4 . 2 1 2 6 4 . 3 
1 3 3 . 1 1 1 6 . 2 
9 1 . 6 9 3 . 0 
9 7 . 8 1 0 2 . 2 
2 8 6 . 4 2 8 4 . 5 
1340.9 1373.7 1462.4 1510.8 1404.1 1549.0 
119.3 
93.2 
105.9 
299.7 
133.7 
95.6 
111.1 
128.0 
96.3 
113.2 
; 
149.9 
97.7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1.1 - I . 
142.5 1 3 . 9 
2 . 4 
11.6 
- 5 . 0 
1 . 4 
1 . 9 
10.3 
P R O O U K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE : 9 
I N D U E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 5 
1 9 7 7 
MAR 
1 9 7 7 
NOV 
1 9 7 8 
JAN 
NE RAL OELY ERAR B E I T J N G 
E J R 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
PR3 
1 0 1 . 4 
9 5 . 8 
1 3 6 . 4 
B S . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
9 4 . 9 
--
A R B E I T S T A G 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 7 
9 3 . 2 
1 1 1 . 3 
9 5 . 7 
1 3 3 . 6 
--
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 2 
9 2 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 5 
9 8 . 4 
--
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 9 
: : 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 
9 1 . 4 
9 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 0 0 . 1 
: : 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
9 5 . 3 
8 3 . 6 
9 8 . 0 
1 2 0 . 4 
9 5 . 2 
: : 
NACE : 14 
MINERAL O I L R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 4 
1 2 5 . 8 
9 4 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 4 
9 5 . 3 
: :· 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 5 
1 0 5 . 3 
: : 
1 1 9 . 4 
9 9 . 2 
1 2 9 . 3 
9 5 . 2 
1 1 5 . 0 
9 2 . 6 
9 8 . 8 
: : 
1 1 3 . 8 
9 9 . 3 
1 2 0 . 9 
9 4 . 6 
: 1 0 9 . 1 
9 5 . 5 
: : 
1 1 3 . 1 
9 9 . 5 
1 1 8 . 9 
9 5 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
: 
: 
9 9 . 8 
1 2 1 . 4 
: : 1 1 0 . 1 
9 7 . 0 
: : 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 3 - 1 . 8 
1 0 0 . 6 - 4 . 4 3 . 1 
- 3 . 0 1 3 . 1 
- 3 . 6 - 4 . 2 
- 3 . 8 
- 1 . 1 4 . 8 
- 3 . 6 - 3 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
110.2 105.2 111.0 108.3 112 .4 108.0 
112.9 
124.5 
102.0 
119.0 
150.7 
108.9 
114.6 
94 .9 
100.5 
140.8 
104.1 
108.8 
90 .7 
101.8 
113.5 
100.6 
117.5 
92 .4 
107.6 
105.7 
100.4 
112.6 
100.4 
100.5 
111.4 
102.6 
118.6 
93 .1 
112.2 
101.5 
101.3 
112.3 
95.1 
: 115.5 
104.3 
119.5 
94.5 
: 139.1 
101.9 
124.9 
: 
: 126.6 
DESAISONNALISE 
115 .8 
2 . 3 
2 . 3 
1 . 1 
1 6 . 2 
0 . 6 
3 . 0 
4 . 5 
- 0 . 6 
- 8 . 5 
- 5 . 3 
ELEKTR1ZIT. ,GAS. DAMP J . WARMWASSE« 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 3 6 . 4 148 .3 152.4 
148 .6 
1 3 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 3 . 2 
133 .3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
165 .0 
147 .6 
140 .2 
1 6 7 . 4 
1 5 0 . 3 
3 0 . 9 
126 .0 
168.7 
154 .3 
1 4 3 . 1 
166 .8 
150 .7 
7 3 . 5 
131.3 
1 7 3 . 7 
163 .6 
147 .7 
188 .0 
150 .6 
7 2 . 0 
147 .6 
NACE : 16 
ENERG.ELECT. .SAStSTEAN HOT WATER 
161.5 158.0 140.2 
177 .0 
158.5 
141 .3 
181 . 0 
1 6 0 . 0 
8 0 . 7 
1 3 5 . 9 
152. 7 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 8 
145 .0 
1 5 7 . 6 
65 . 1 
120 .5 
PER WORKING DAY 
194 .6 
1 7 7 . 2 
1 5 4 . 0 
198 .0 
171 .β 
8 1 . 7 
1 4 9 . 9 
203 .5 
1 8 3 . 7 
158 .9 
2 0 9 . } 
160 .4 
84 .4 
1 5 7 . 8 
211 .1 
2 0 3 . 3 
164 .3 
2 1 4 . 0 
162.5 
8 5 . 5 
16B.9 
2 0 8 . 9 
203 .6 
166 .6 
225 .0 
161 .2 
8 5 . 7 
1 7 4 . 2 
ENERGIE ELECTR..GAZ. VAPELR, EAU CHAUDE 
1 7 4 . 0 1 8 0 . 9 190.8 192 .3 171 .9 
186 .9 
182 .7 
152.0 
188.0 
164.8 
7 9 . 8 
152 .4 
180.5 
174 .2 
170.0 
167 .2 
7 7 . 8 
143.5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 4 . 1 
6 7 . 1 
4 . 5 6 . 8 
5 . 0 9 . 9 
2 . 0 2 . 9 
0 .5 - 6 . 1 
1 .9 4 . 1 
7 . 1 3 . 1 
4 . 4 5 . 6 
S A I S D N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
Β 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
161 .8 
160.9 
149 .7 
142.4 
164 .6 
147 .7 
75 .9 
128 .0 
175 .4 
156.2 
1 4 3 . 1 
177 .8 
159 .8 
8 3 . 0 
132.4 
1 6 5 . 9 
155. 8 
1 4 4 . 0 
168 .2 
1 5 6 . 9 
7 5 . 7 
130 .6 
1 7 1 . 2 
155.5 
1 4 4 . 3 
1 7 0 . 0 
1 5 2 . 8 
70 .5 
128 .6 
1 7 4 . 1 
154 .5 
147 .3 
1 7 0 . 1 
1 5 4 . 1 
6 9 . 6 
127 .7 
180 .8 
16Β.1 
148 .0 
172.4 
152 .4 
83 .5 
140 .0 
182 .3 
173 .0 
1 *9 .7 
182 .6 
153 .7 
8 3 . 0 
1 *0 .7 
171.9 
165.2 
145 .1 
162.8 
159.3 
8 0 . 1 
131 .7 
1 7 5 . 9 
169 .1 
: 164.6 
163 .7 
77 .5 
138 .6 
1 7 6 . 7 
160 .2 
76 .8 
- 5 . 2 
2 . 4 
6 . 1 
2 . 4 
0 . 5 
5 . 0 
0 . 6 
3. 7 
0 . 5 
2 . 3 
- 3 . 1 
1 . 1 
- 2 . 1 
- 0 . 9 
5 . 2 
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P R O O U K T I O N S I N D I Z F S I N D I C E S OF PRODUCT ION 
1 9 7 0 -= 1 0 0 
I N D U E S OE PRODUCTION 
1 9 7 7 
HAR MAI 
1 9 7 7 
NOV DEC 
1 9 7 8 
JAN 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . AJ FBEREt TUNG ) 
PRO A R B E I T S T A G 
E J R 9 8 6 . 3 8 0 . 4 7 5 . 2 
n 
F 
I 
NL 
8 
L 
JK 
IRL 
DK 
7 6 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
4 0 . 5 
5 3 . Β 
6 6 . 1 
8 3 . 2 
6 5 . 2 
3 6 . 3 
6 5 . 5 
6 8 . 3 
8 3 . 2 
4 7 . 6 
2 7 . 2 
5 9 . 2 
7 9 . 5 
7 0 . 8 
8 7 . 9 
5 2 . 1 
3 1 . 3 
6 4 . 1 
7 6 . 0 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
4 5 . 5 
3 4 . 3 
6 2 . 4 
NACE : 2 1 
E X T R N . . P R E P N . . M E T A L L I F E R O U S ORES 
PER WORKING DAY 
7 3 . 4 6 5 . 4 7 1 . 9 7 6 . 0 7 4 . 4 
6 4 . 6 
8 2 . 7 
4 4 . 6 
3 3 . 5 
7 0 . 5 
6 7 . 5 
8 0 . 0 
5 2 . 8 
2 1 . 2 
5 9 . 6 
5 8 . 7 
7 1 . 4 
4 7 . 6 
1 4 . 0 
5 8 . 2 
6 0 . 7 
8 3 . 4 
4 6 . 4 
1 9 . 7 
6 4 . 5 
7 3 . 0 
8 3 . 6 
4 3 . 8 
1 7 . 8 
6 4 . 9 
E X T R N . . P R E P N . . M I N E R A I S METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 3 . 6 
4 8 . 1 
8 6 . 0 
4 7 . 8 
1 6 . 5 
6 8 . 0 
5 3 . 2 
8 2 . 8 
1 8 . 5 
6 3 . 9 
- 7 . 2 
- 3 . 7 
- 6 . 9 
- 1 7 . 2 
- 4 1 . 0 
- 5 . 0 
- 7 . 4 
- 3 1 . 0 
- 2 . 1 
- 8 . 3 
- 4 4 . 2 
2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTEO 
72.3 72.7 69.2 69.0 
OESAISONNALISE 
-3.6 -0.9 
67.7 
83.3 
48.6 
34.3 
64.1 
67.3 
82.2 
41.6 
33.9 
64.5 
66.5 
79.7 
41. 1 
32.3 
65. 8 
66.3 
33.1 
4B.B 
22.7 
58.2 
68.2 
74.3 
50.6 
18.2 
57.9 
60.7 
75.1 
46.9 
17.7 
62.4 
67.2 
78.1 
41.8 
17.1 
62.6 
49.4 
81.1 
44.9 
17.5 
63.2 
54.5 
79.6 
16.2 
63.0 
48.8 -22.1 -10.3 
3.7 -1.9 
-9.7 7.6 
-7.0 
5.Β 
-3.3 
-0.4 
ERZEJGJNG J . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN P * O D N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EU«9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
9 4 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
117 . 2 
100 .5 
8 9 . 6 
B l .O 
7 8 . 0 
--
ARBEITSTAG 
103 .1 
101 .8 
104 .4 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . ι 
1 0 0 . 8 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
--
9 9 . 9 
9 7 . 6 
103.3 
129.2 
107 .0 
9 7 . 6 
8 2 . 6 
8 0 . 9 
--
1 0 6 . 9 
103 .4 
112 .0 
139 .0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
8 9 . 1 
8 9 . 2 
: : 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 7 
109 .2 
1 3 5 . 0 
113 .0 
1 0 3 . 7 
8 4 . 4 
7 9 . 0 
: : 
1 0 7 . 6 
105. 8 
111 .2 
138 .2 
1 1 9 . 0 
109. 7 
9 4 . 3 
8 2 . 5 
: : 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 4 
135 .6 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 4 . 8 
8 7 . 4 
8 0 . 5 
: ■ 
: 
9 1 . 9 
9 1 . 6 
9 3 . 6 
1 2 3 . 0 
87 .3 
9 3 . 8 
79 .3 
70 .9 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
129 .8 
9 9 . 0 
103.2 
9 2 . 2 
7 6 . 7 
107 .2 
104 .7 
112 .0 
139 .2 
109 .0 
1 0 7 . 7 
9 4 . 6 
8 4 . 0 
108 .6 
106.4 
119 .2 
135 .0 
111 .0 
108.5 
9 4 . 3 
84 .6 
: : 
: 
112 .4 
118.9 
: : 108 .6 
9 4 . 7 
84 .0 
: 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
: 
1 0 9 . 8 
114 .6 
1 0 4 . 9 
- 3 . 7 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 5 . 1 
- 3 . 8 
- 0 . 8 
4 . 8 
- 7 . 1 
1.6 
3 .8 
8 .9 
- 2 . 9 
6. 7 
4 . 5 
11 .2 
6 .3 
S A I S O N B F R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTEO D E S » I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 3 . 6 
9 9 . 9 
8 7 . 4 
8 3 . 6 
1 0 1 . 8 1 0 4 . 3 
9 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 0 . 2 
9 8 . 6 
8 3 . 3 
7 9 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 1 . 9 
8 8 . 8 
8 5 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
1 2 4 . 9 
9 8 . 7 
9 7 . 5 
8 6 . 2 
7 3 . 9 
9 8 . 6 
9 9 . 5 
9 5 . 6 
1 2 5 . 2 
9 2 . 3 
9 7 . 5 
B 3 . 6 
7 9 . 9 
9 9 . 3 1 0 2 . 1 1 0 3 . 0 
9 9 . 4 
1 0 1 . 3 
1 2 4 . 0 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 3 
7 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 0 
9 1 . 0 
7 6 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 8 
9 1 . 0 
7 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 6 
9 2 . 1 
8 1 . 7 
1 0 4 . 2 
9 6 . 6 
3 . 4 
4 . 6 
1 0 . 3 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 3 
4 . 8 
2 . 5 
0 . 9 
- 2 . 6 
1 . 5 
- 0 . 8 
2 . 3 
1 . 6 
4 . 9 
6 . 8 
PRDDUKTIONSINDIZFS INDICES OF PRODJCTION 
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INDUES OE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
GEW./ON NICHT-ENERG.MINERAL IEN, TORFGEW INN. EX TRN. MI NE RALS NO-MET . ENE RG. . Ρ EAT EXTRACTION MIN. NON-MET.¡TOURBIERES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 3 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 2 
8 3 . 8 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 6 
9 4 . 8 
9 9 . 6 
9 1 . 1 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
9 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 7 
9 3 . 5 
9 7 . 0 1 0 3 . 6 1 0 7 . 1 
8 2 . 5 
1 2 2 . 2 
8 8 . 9 
8 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 1 
9 4 . 8 
9 3 . 3 
1 2 1 . 2 
9 9 . 8 
9 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 8 
9 8 . 1 
1 0 1 . 7 
1 2 3 . 7 
9 9 . 1 
9 3 . 0 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 2 
9 7 . 9 
PER WORKING DAY 
1 3 6 . 4 
1 0 4 . 7 
1 2 2 . 1 
9 9 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 3 8 . 8 
8 9 . 0 
89 .9 
78 .3 
99 .4 
9 8 . 3 
74 .3 
9 8 . 7 
9 8 . 2 
8 9 . 1 
8 2 . 6 
6 1 . 8 
1 0 7 . 1 
8 7 . 4 
9 1 . 0 
8 1 . 8 
I O S . 9 
8 5 . 9 
7 8 . 9 
5 2 . 8 
1 0 1 . 7 
9 1 . 5 
8 1 . 9 
1 1 1 . 7 
8 6 . 6 
9 3 . 5 
7 7 . 7 
1 1 7 . 1 
9 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 2 5 . 7 
8 6 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 9 
9 2 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 1 
1 . 5 
6 .2 
- 2 . 1 
4 . 8 
0 .6 
- 5 . 6 
6 .4 
- 3 . 8 
- 3 . 6 
5 .2 
- 4 . 7 
5.5 
4 . 8 
- 1 . 4 
- 5 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
1 0 2 . 2 
9 5 . 0 
1 1 8 . 6 
9 5 . 1 
9 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 8 
9 7 . 7 
9 9 . 7 
9 1 . 2 
1 1 3 . 0 
9 8 . 9 
9 2 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
9 4 . 4 
9 7 . 8 
8 9 . 4 
1 1 3 . 5 
9 3 . 7 
9 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 6 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 1 0 0 . Β 
9 1 . 9 
1 1 9 . 2 
9 7 . 3 
9 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 8 . 3 
9 2 . 1 
9 4 . 0 
1 1 3 . 3 
IDO.8 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 3 1 . 4 
9 1 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
1 1 3 . 0 
9 5 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 3 6 . 5 
8 9 . 7 
9 2 . 9 
8 3 . 7 
1 0 4 . 2 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
1 2 4 . 9 
8 9 . 2 
9 0 . 4 
1 1 1 . 8 
9 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 2 . 0 
8 8 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 1 
88.8 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 4 
4 . 8 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
6 . 5 
- 0 . 1 
- 2 . 4 
5 . 7 
- 7 . 7 
- 3 . 7 
4 .5 
0 . 6 
- 2 . 8 
- 0 . 0 
BE- ÜBERARBEITUNG /ON STEINEN U. ERDEN 
EJR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 1 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 9 
H l . O 
1 4 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 4 
1 2 1 . 6 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 5 1 2 2 . 7 1 2 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 6 
9 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 3 
9 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 9 
9 0 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 0 
9 7 . 5 
8 9 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 2 
8 8 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 0 
9 4 . 8 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 5 
PR3DUITS MINERAUX NON- HETALL IQUES 
1 1 8 . 8 1 0 2 . 4 1 0 3 . 6 1 0 4 . 2 1 1 6 . 2 
1 0 5 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 2 
2 1 . 6 
3 9 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 0 
3 3 . 8 1 0 9 . 1 
3 6 . 7 1 4 1 . 0 
0 7 . 1 
- 1 . 1 
- 0 . 0 
- 2 . 8 
- 2 . 8 
3 . 0 
1 . 3 
2 . 2 
- 1 . 9 
8 .9 
1 . 3 
- 0 . 5 
- 6 . 5 
3 . 3 
- 1 3 . 2 
3 . 2 
- 0 . 2 
2 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
n 
F ! 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 6 1 1 6 . 9 1 1 6 . 5 
1 1 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 2 . 9 
0 9 . 3 
2 8 . 1 
2 5 . 9 
1 5 . 0 
1 4 . 5 
1 8 . 4 
1 1 . 3 
2 4 . 8 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 1 2 . 7 113 .3 1 1 5 . 3 108.8 1 1 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 4 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 3 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 0 
I 0 7 i 4 
1 2 1 . 4 
1 0 7 . 4 
1 3 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 4 
9 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 . 2 
- 1 . 8 
- 0 . 6 
- 3 . 7 
1 . 1 
2 . 3 
- 0 . 2 
6. 1 
3 .2 
- 2 . 8 
2 . 8 
0 .3 
1 1 . 1 
- 1 8 . 8 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
7 . 2 
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PR3DIIKTI0NSIN0IZES INDICES OF PRODUCT ION 
1970 = 100 
INDUES DE PRODUCTION 
EM ISC HE 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1975 
INDUSTRIE 
PRO 
118 .0 
115 .5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
110 .8 
110 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 9 . 3 
-
1976 1977 
ARBEITSTAG 
133.5 
131 .2 
135 .8 
1 4 1 . 9 
147 .6 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 0 
127 .1 
194. 2 
-
136.7 
133 .0 
141 .7 
141 .7 
151 .1 
131 .8 
9 8 . 2 
131.6 
231 .5 
-
1977 
HAR 
145 .2 
136 .3 
154 .0 
156 .5 
165 .0 
137 .6 
95 .2 
1 4 0 . 7 
236 .2 
: 
AVR 
144 .6 
142 .9 
1 4 7 . 8 
154 .4 
160 .0 
139 .4 
95 . 1 
1 3 3 . 7 
2 3 3 . 1 
: 
MAI 
141 .2 
135 .5 
143 .5 
154. 1 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 6 
1 0 4 . 3 
1 3 6 . 4 
2 3 9 . 6 
: 
1977 
NOV OEC 
NACE : 25 
1978 
JAN 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 8 . 9 127.5 
134 .6 1 2 6 . 3 
1 4 3 . 2 133 .4 
1 4 6 . 0 122 .3 
1 4 5 . 0 153 .3 
138 .6 129 .0 
1 0 2 . 0 8 5 . 1 
1 3 5 . 8 119 .9 
2 8 4 . 0 2 4 5 . 5 
135 .4 
1 2 9 . 1 
147.3 
1 3 3 . 1 
153 .0 
134 .3 
9 1 . 2 
128 .3 
2 6 5 . 7 
: 
FEV 
147.5 
143 .8 
156.0 
155 .3 
165 .0 
1 4 1 . 6 
78 .8 
135 .9 
2 8 3 . 6 
: 
MAR 
1 4 9 . 1 
141.5 
156.7 
164 .9 
159 .0 
157 .8 
9 2 . 6 
140.0 
2 7 8 . 9 
: 
AVR 
: 
145 .6 
154.2 
: 161 .0 
154 .0 
90 .6 
133 .1 
: : 
MAI 
Α Β 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR 
1 4 4 . 4 
136 .4 
108 .3 
: 1 
: 
OUVRABLE 
0 . 8 2 . 7 
1 .7 6 .6 
2 . 1 4 . 3 
- 3 . 6 5 .4 
0 .2 0 . 6 
4 . 5 - 4 . 3 
- 6 . 8 3 . 8 
0 . 8 - 0 . 4 
2 0 . 0 1 8 . 1 
SAISONBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 1 . 7 1 4 0 . 6 1 3 7 . 9 
1 3 4 . 4 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 3 7 . 1 
8 8 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 9 
1 5 8 . 9 
1 3 3 . 8 
9 3 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 3 
149 .6 
1 4 1 . 8 
9 9 . 4 
1 3 4 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 4 1 3 5 . 3 1 3 7 . 8 1 4 0 . 1 1 4 3 . 0 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 2 . 4 
1 0 4 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 6 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 4 
1 3 2 . 1 
9 7 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 2 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 3 
1 5 6 . 7 
1 3 5 . 1 
8 6 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 7 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 2 
8 5 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 5 0 . 0 
156.4 
1 4 5 . 4 
89.3 
1 3 2 . 5 
135 .2 
9 9 . 0 
2 . 8 
1 . 8 
4 . 0 
6 . 4 
3 . 2 
7 . 3 
- 4 . 1 
1 .4 
2 . 0 
1 . 5 
1 . 3 
6 . 1 
2 .7 
- 7 . 0 
10 .9 
- 1 . 5 
EMIEFASERINDJSTRIE 
EJR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO 
107 .0 
1 0 9 . 1 
113 .0 
9 7 . 0 
--
-1 3 0 . 9 
-
-
ARBEITSTAG 
131 . 2 
136 .6 
135 .4 
123 .4 
--
-112 .5 
-
-
121 .7 
125.2 
131 .4 
114 .9 
--
-9 9 . 5 
-
-
135 .3 
136 .8 
145 .2 
1 3 1 . 0 
117.8 
: 
1 3 2 . 7 
133 .8 
145.2 
129 .4 
110 .5 
: 
: 
MAN-MADE 
133. 1 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 8 
103. 1 
: 
: 
FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 7 
144. 1 
1 1 1 . 6 
8 5 . 5 
: 
118.9 
124 .2 
133.8 
1 14.8 
77 .5 
: 
129.6 
135 .2 
149 .4 
1 1 2 . 8 
9 4 . 2 
135 .2 
133 .2 
157 .3 
129 .8 
1 1 0 . 7 
: 
FIBRES ARTI 
135 .6 
139.5 
149. 1 
117 .6 
119 .3 
: 
: 
135 .6 
154.8 
1 0 5 . 1 
: 
: 
PAR JOUR DUVRABLE 
- 6 . 0 0 . 2 
- 2 . 4 1.9 
- 1 . 1 6 .6 
- 1 0 . 6 - 1 0 . 2 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
JK 
IRL 
ηκ 
SAISONBEREINIGT 
131.6 1 2 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 0 123 .5 128 .4 129.0 128 .2 127 .2 
1 3 4 . 3 1 2 7 . 2 1 3 0 . 3 
1 3 5 . 2 1 3 5 . 6 1 3 3 . 0 
1 3 0 . 5 1 2 3 . 5 1 2 1 . 7 
1 3 2 . 3 1 3 4 . 5 
1 3 2 . 5 1 4 7 . 4 
1 1 3 . 0 1 1 6 . 6 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 4 
1 4 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 1 1 1 0 . 1 
DESAISONNALISE 
126 .0 1 2 8 . 9 - 0 . 9 2 . 3 
126.7 
140.9 
130 .8 - 2 . 4 3 . 2 
- 1 . 4 4 . 3 
5.6 - 1 0 . 1 
P R O D U K T I O N S I N D I Z F S INDICES OF PRODUCTION 
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INDUES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 « 100 
METALL/ERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
IK-
1 0 7 . 5 1 1 3 . 2 1 1 6 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 3 
9 7 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 3 . 9 
9 7 . 6 
1 3 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 5 
1 4 0 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 4 
9 4 . 9 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 0 
NACE : 31 /36 
ENGINEERING AND ALLIED INDJSTRIES 
1 2 3 . 2 1 2 1 . 1 1 2 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 4 9 . 3 
9 9 . 2 
1 3 6 . 7 
1 0 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 2 
1 5 1 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 4 . 2 
1 5 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 5 1 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
9 5 . 0 
1 4 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 7 
9 5 . 8 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 6 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 1 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 4 2 . 2 
1 0 8 . 0 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 2 6 . 9 1 2 2 . 3 1 1 3 . 5 1 1 8 . 9 1 2 1 . 8 
1 1 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 5 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 4 4 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 5 
9 6 . 6 
1 1 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 8 . 3 
1 2 8 * 5 
1 3 7 . 4 
0 . 9 
1 . 7 
- 0 . 3 
- 2 . 5 
0 . 9 
- 1 . 7 
0.6 
- 0 . 3 
8 .2 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
- 1 . 3 
2 .7 
3 . 9 
1 . 3 
- 8 . 8 
1 . 7 
5 . 9 
9 . 5 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
OK 
1 1 9 . 6 1 1 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . 8 
9 8 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 6 
131 . 5 
9 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 8 1 1 6 . 3 1 1 4 . 9 1 1 6 . 6 1 1 6 . 1 1 1 6 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 0 
9 9 . 5 
1 2 2 . 2 1 1 1 . 4 1 0 8 . 5 
1 1 4 . 6 1 1 5 . 8 1 1 7 . 8 1 1 4 . 7 1 1 1 . 9 1 1 1 . 5 
1 3 9 . 4 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . I 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 1 
9 6 . 3 
1 3 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 9 
9 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 7 
9 8 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 0 . 4 
125 .6 
1 3 6 . 4 
9 7 . 6 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 8 
9 7 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 5 
9 9 . 2 
DESAISONNALISE 
0 . 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 7 1 1 6 . 0 1 1 5 . 3 1 0 9 . 1 1 0 6 . 9 1 1 4 . 0 
- 3 . 8 
1 . 7 
7 . 4 
2 . 4 
- 1 . 8 
l . l 
- 0 . 7 
0 . 3 
1 . 1 
7 . 9 
- 0 . 
- 3 . 
1. 
RSTELLJNS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON METALLERZEJGNISSEN 
PRO, 
9 7 . 6 
9 3 . 7 
1 0 9 . 4 
8 8 . 8 
107 .2 
124 .2 
9 4 . 3 
-9 5 . 3 
ARBEITSTAG 
102.2 103 .1 
9 9 . 3 102 .9 
115 .7 113 .3 
9 5 . 8 9 6 . 0 
111 .5 115 .5 
1 4 5 . 0 159 .6 
9 2 . 2 9 0 . 0 
-113 .7 116.8 
109 .7 
106 .0 
: 109.2 
118 .6 
160 .5 
9 9 . 9 
: 1 3 7 . 0 
108 .1 
110 .9 
: 1 0 3 . 1 
123 .2 
161 .4 
8 7 . 4 
: 1 1 4 . 0 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
108 . 5 
1 0 8 . 2 
116 .2 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 8 1 . 9 
9 1 . 4 
1 1 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 0 104 .3 
109 .9 1 0 6 . 7 
1 2 0 . 9 : 
9 7 . 3 8 4 . 8 
1 2 3 . 0 1 0 9 . 6 
15 8.-7 147 .4 
9 3 . 9 8 3 . 2 
: : 1 1 9 . 0 108 .0 
102 .5 
9 7 . 8 
: 9 3 . 3 
111 .9 
1 5 1 . 4 
8 9 . 5 
: 111 .0 
: 
1 0 0 . 1 
: 9 5 . 4 
120 .8 
177.5 
9 6 . 8 
: 112 .0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
: 
101 .8 
: 9 8 . 4 
118 .6 
169 .3 
101 .3 
: 122 .0 
: 
104.9 
109 .5 
166 .4 
9 0 . 0 
118 .0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 0 5 . 1 
: : 
1 1 2 . 4 
1 7 0 . 6 . 
: 
1 2 3 . 0 
- 0 . 0 
- 0 . 9 - 2 . 9 
- 2 . 1 
- 7 . 8 - 9 . 9 
- 1 . 3 - 5 . 5 
6 . 7 - 6 . 2 
- 1 . 7 2 . 9 
- 0 . 4 10 .8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 5 5 . 8 
8 8 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 5 2 . 9 
9 1 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . I 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 5 
1 6 2 . 6 
9 3 . 2 
1 2 8 . θ 1 1 4 . 8 1 0 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 0 1 . 1 103 .0 104 .0 
105 .2 103.8 
8 6 . 5 9 3 . 4 
DESAISONNALISE 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 9 
9 0 . 5 
1 1 4 . 7 
1 5 5 . 4 
8 7 . 3 
1 1 0 . 6 
1 5 6 . 5 
89 .5 
1 1 2 . 3 
1 5 3 . 8 
9 0 . 8 
116.5 
9 9 . 7 
9 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 6 5 . 0 
9 0 . 6 
9 9 . 2 
9 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 6 2 . 5 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 5 7 . 3 
9 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 4 8 . 9 
1 1 1 . 8 1 1 6 . 5 1 1 9 . 9 
- 3 . 3 
4 . 1 
- 2 . 1 
- 1 . 4 
1 . 7 
2 .5 
- 0 . 6 
3 . 5 
2 . 4 
- 5 . 3 
3 . 4 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE 
P R O D U K T I O N S I N D I Z F S I N D I C E S OF P R O D J C T I O N I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 =■ 1 0 0 
1 9 7 7 
MAR 
1 9 7 7 
NOV 
1 9 7 8 
JAN FEV MAI 
MASCHINENBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK. 
PRO 
106 .4 
9 6 . 1 
124 .8 
1 0 3 . 5 
-121.8 
107 .7 
1 0 3 . 8 
-107 .5 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 9 
9 7 . 1 
130 .2 
105 .3 
-121 . 2 
100 .3 
9 6 . 5 
-1 1 7 . 8 
106.5 
9 7 . 5 
127.5 
109 .3 
-120.3 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
- ■ 
118 .7 
111 .3 
9 6 . 3 
1 1 6 . 7 
: 118.3 
9 9 . 1 
111 .9 
: 144 .0 
1 0 8 . 0 
100 .0 
117 .5 
: 125 .2 
9 6 . 8 
9 1 . 2 
: 1 1 2 . 0 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 0 9 . 6 
9 8 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 3 
: 1 1 8 . 5 
100 .5 
95 . 9 
1 0 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 8 . 2 
113 . 1 
: 1 3 1 . 9 
1 0 2 . 9 
9 9 . 5 
: 1 2 0 . 0 
118.5 
122 .7 
: 103 .4 
: 116 .9 
8 6 . 8 
94 .3 
: 1 4 6 . 0 
101 .5 
8 6 . 3 
106 .8 
: 117 .6 
100 .8 
8 9 . 8 
1 0 4 . 0 
: 
9 0 . 2 
j 
114.7 
: 125.5 
105 .2 
1 0 1 . 1 
: 108.0 
CONSTRN..MA 
: 
9 4 . 5 
: 109 .1 
118 .8 
9 9 . 5 
108 .1 
: 122 .0 
: 
95 .6 
120.5 
9 9 . 0 
9 3 . 3 
116.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 6 
9 7 . 7 0 . 0 
- 2 . 0 
- 1 . 8 
- 1 . 6 
- 4 . 0 
- 2 . 1 
- 3 . 2 
- 0 . 4 
- 6 . 5 
- 3 . 8 
- 6 . 2 
2 . 3 
11.9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
109.1 
97.9 
116. 1 
116.7 
97.9 
97.4 
107.3 
98.6 
113.9 
123.9 
92.6 
95.2 
104.6 
94.4 
124.5 
117.3 
117.4 
98.4 
95.7 
105.1 
98.3 
125.3 
105.0 
120.5 
93.5 
93.3 
105.9 
99.6 
100.6 
116.2 
89.9 
92.7 
106.7 
98.0 
106.2 
118.9 
98.6 
94.7 
: 
96.3 
107.5 
120.2 
97.9 
95.2 
: 
96.4 
104.8 
118.0 
97.5 
93.7 
: 
94.9 
119.3 
94.9 
96.2 
116.5 119.8 118.1 1 0 6 . 7 1 1 6 . 9 
- 2 . 9 - 0 . 8 
3 . 0 - 2 . 5 
0.5 1.1 
- 0 . 4 - 2 . 3 
1.5 2 .7 
H E R S T . Y . B U E R O M A S C H I N E N UND E D V - A N L A b c N 
PRO A R B E I T S T A G 
E J R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
OK 
107.9 
125.4 
1 2 6 . 4 
1 0 6 . 1 
114.8 
151.1 
133.0 
135.8 
147.5 
157.1 
1 4 5 . 7 
1 6 1 . 9 
119.4 
158.5 
1 6 4 . 7 
2 3 1 . 0 
NACE : 33 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 8 . 4 1 3 8 . 6 
1 4 5 . 8 1 5 4 . 9 
129.3 
113.0 
1 3 1 . 4 
9 7 . 0 
2 0 5 . 5 
1 9 0 . 2 
1 5 8 . 9 
1 9 5 . 0 
2 0 4 . 1 
1 8 6 . 4 
151.3 
278.3 
1 3 2 . C 
1 6 1 . 6 
119.5 
163.0 
CONSTRN.MACHINES DE B U R E A U . I N F O R M A T I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 8 . 9 
1 4 6 . 2 
154.8 
154.5 
113 .3 132.1 
142.0 367.0 
9 7 . 5 
1 4 9 . 0 
32 .1 
- 1 . 3 
2 . 9 
2 7 . 8 
13.2 
- 2 . 5 
- 2 4 . 6 
3 0 . 9 
S A I S D N 3 E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 2 . 6 1 3 6 . 6 1 3 5 . 7 
1 8 0 . 3 1 5 9 . 5 1 5 4 . 1 
144.1 136.2 138.2 
164.0 108.5 134.2 
1 7 4 . 8 1 7 3 . 8 1 6 4 . 3 1 5 7 . 0 1 6 1 . 1 1 6 7 . 2 1 5 7 . 8 
1 7 1 . 0 1 5 3 . 3 1 7 2 . 4 1 5 6 . 2 1 6 6 . 6 : 
151.4 147 .1 
183.3 194.9 
129.3 120.8 117.0 110.3 
2 0 3 . 4 1 5 7 . 8 2 4 9 . 9 1 6 8 . 3 1 7 3 . 4 
- 1 . 
4 . 
- 1 8 . 6 
6 . 4 
- 5 . 7 
6 . 6 
- 5 . 8 
3 . 0 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
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INDUES OE PRODUCTION 
1970 = 103 
1 9 7 7 
MAR 
1 9 7 7 
NOV OEC 
1 9 7 8 
JAN MAI 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
EJR9 1 1 9 . 5 1 2 7 . 7 1 3 3 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 5 
1 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . I 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 4 1 . 2 1 3 8 . 7 1 3 5 . 5 
1 3 6 . 6 
1 8 0 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 4 3 . 0 
1 * 2 . * 
1 7 3 . 8 
1 2 * . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 0 
NACE : 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 4 8 . 3 143 .3 129 .0 
1 3 9 . 2 
1 6 8 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 0 
1 4 8 . 4 
1 9 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 3 7 . 9 
2 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 4 3 . 3 
1 2 6 . 5 
1 10.9 
1 5 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 4 
1 6 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 0 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET 
PAR JOUR 
1 3 7 . 1 1 4 0 . 3 
1 3 5 . 6 
1 7 7 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 9 
1 7 T . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 1 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
2 . 2 
2 . 6 
1.7 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
- 3 . 0 
1.1 
5 .4 
- 0 . 6 
- 1 . 5 
2 . 1 
- 1 . 6 
-9 .8 
6 . 9 
2 0 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
137 .2 
134 .3 
176 .2 
129 .2 
1 3 1 . 7 
124 .9 
113 .5 
130 .2 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 6 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 7 
111 .6 
118 .0 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 2 
167. 1 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 0 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
133 .5 
1 3 0 . 7 
178 .8 
1 1 7 . 0 
121 .8 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 4 
131 .9 
1 7 3 . 9 
112 .3 
124 .4 
123 .9 
110 .2 
142 .4 
1 3 4 . 3 
136 .4 
168 .0 
119 .8 
124 .8 
1 2 4 . 1 
112.5 
133.4 
134 .3 
1 3 3 . 7 
172 .2 
120.4 
126.4 
125 .9 
113 .9 
130 .6 
133 .8 
132.5 
171.0 
122.5 
126 .6 
126 .6 
114.4 
1 2 3 . 1 
: 
135 .0 
1 7 0 . 1 
: 132 .7 
135 .6 
116 .3 
134 .6 
DESA I 
1 3 1 . 6 
: 
: : 1 3 2 . 0 
: 
1 4 2 . 8 
SONNALISE 
0 . 1 
- 0 . 7 
- 1 . 4 
5 . 8 
4 . 0 
6 . 3 
3 .2 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
- 2 . 5 
- 0 . 5 
1.8 
4 . 9 
- 2 . 7 
1 .7 
6 . 1 
BAU VON KRAFTWAGEN J . DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EJR9 9 3 . 7 109 .0 115.4 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 4 
9 5 . 7 
1 1 6 . 1 
37 .8 
6 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 5 9 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 2 
8 9 . 4 
7 0 . 9 
124 . 1 
1 6 3 . 4 
1 0 4 . 7 
1 4 5 . 3 
94 .6 
7 4 . 1 
1 2 4 . 3 1 2 5 . 4 1 2 5 . 0 
1 3 1 . 3 
1 8 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 5 0 . 4 
1 0 4 . 3 
86 .0 
NACE : 35 
MOTOR VE-IICLES.PARrS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 7 1 1 2 . 3 1 2 1 . 1 1 2 4 . 7 
1 3 8 . 0 
1 7 6 . 4 
1 0 3 . 3 
161 . 1 
1 0 2 . 3 
7 0 . 0 
1 3 5 . 2 
1 7 3 . 4 
1 1 8 . 4 
1 4 7 . 3 
1 0 9 . 4 
8 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 5 5 . 6 
100 .6 
8 1 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 3 . 8 
9 8 . 4 
1 3 3 . 6 
90 . 
8 8 . 3 
1 3 1 . 0 
1 7 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 4 4 . 6 
1 0 3 . 2 
6 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 1 9 . 6 
1 6 0 . 7 
9 9 . 3 
6 6 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
121.3 : : 2 . 6 - 2 . 
1 3 3 . 7 1 2 2 . 4 
1 7 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 6 2 . 3 
106.8 
8 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 8 6 . 9 
166.9 
1 0 4 . 3 
84 .0 
3.U 
-0 .6 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
3 . 7 
1.0 
- 1 . 1 
6 . 0 
10.2 
7.3 
1.9 
3 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EJR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
118.5 117.4 113.9 
124.6 
168.6 
117.5 
1 4 5 . 0 
9 7 . 4 
78 .4 
1 2 7 . 5 
1 6 2 . 3 
1 0 1 . 8 
153 .8 
1 0 1 . 8 
69 .4 
1 2 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 0 7 . 0 
146. 3 
1 0 3 . 6 
7 4 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
117 .0 114 .8 119.0 
1 2 6 . I 
1 6 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 4 . 6 
9 0 . 8 
7 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 5 6 . 1 
9 8 . 0 
1 3 8 . 4 
95 
7 3 . 6 
1 3 4 . 5 
1 5 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 3 9 . 2 
9 8 . 6 
7 6 . 9 
1 1 8 . 2 1 1 5 . 8 
1 2 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 4 6 . 4 
9 2 . 5 
7 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 6 7 . 7 
1 2 2 . 8 
1 5 1 . 2 
9 7 . 0 
74 .9 
1 1 3 . 6 
1 7 5 . 1 
1 5 4 . 4 
9 9 . 2 
8 2 . 1 
DESAISONNALISE 
1 . 6 - 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 5 2 . 9 
76 .7 
- 1 0 . 0 
4 . 9 
1 5 . 0 
8 . 2 
1 . 3 
5.Β 
6 . 8 
4 .4 
5 .6 
- 1 . 0 
2 .3 
- 6 . 5 
PRODUXTIONSINDIZES I N D I C E S OF P R O D J C T I O N 
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INDUES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
FAHRZEJGBAJ (OHNE BAU VON <RAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 109 .8 104 .9 101 .8 
O 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
119.5 
131.3 
120.9 
104. 1 
151.8 
135.6 
105.2 
118.4 
133.3 
132.7 
102.8 
126.4 
9 5 . 1 
133.8 
114. 1 
128.1 
133.5 
103.5 
120.6 
9 0 . 7 
9 9 . 6 
117.2 
140.5 
140.9 
110.O 
129.0 
9 3 . 7 
107.0 
NACE : 35 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
107.6 110.2 108.0 
127.3 
145.1 
145.4 
122.0 
145.3 
89 .2 
1 0 6 . 0 
123.4 
137. 1 
149.2 
118.0 
98 .1 
94 . 7 
101.0 
102.4 
112.7 
121.4 
140.9 
97 .0 
126 .9 
9 6 . 7 
107.0 
9 6 . 2 
103.3 
121.3 
122.2 
99.3 
1 19.8 
88 .1 
82 .0 
9 5 . 0 
100.8 
111.7 
129.6 
95.0 
137.5 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
9 6 . 7 
109.0 
109.1 
135.9 
104.0 
139.9 
9 0 . 4 
8 9 . 0 
CONSTRN.NAT.TRANSPORT (SAUF AUTOHOB. I 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 8 . 2 : : - 3 . 7 
1 1 1 . 3 108.9 
112.4 
133.6 
95 .0 
137.1 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
114.8 
107.6 
135 .0 
8 4 . 4 
9 2 . 0 
- 7 . 7 
- 8 . 1 
- 5 . 5 
- 0 . 8 
1 . 3 
- 2 . 1 
- 7 . 7 
- 9 . Β 
- 2 5 . 8 
- 5 . 2 
- 1 3 . 6 
4 3 . 5 
- 5 . 3 
- 1 2 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
114 .8 
129 .9 
140 .4 
109.2 
12 5 .0 
8 9 . 9 
101 .2 
1 1 9 . 0 
1 4 2 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 8 . 8 
9 1 . 5 
9 5 . 7 
115. 1 
13 7 .4 
140 .5 
1 1 2 . 2 
9 9 . 1 
9 1 . 8 
9 5 . 8 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 9 . 6 
9 4 . 9 
1 1 3 . 6 
9 0 . 4 
9 9 . 4 
1 0 7 . 2 
110 .3 
1 2 2 . 1 
9 9 . 6 
120 .6 
B9.2 
9 3 . 7 
1 0 2 . 9 
114 .3 
126.2 
102 .2 
135 .5 
9 0 . 9 
8 9 . 4 
103 .1 
107 .8 
125.5 
101 .8 
129.4 
9 0 . 9 
8 3 . 4 
105 .3 
103.4 
125 .9 
9 5 . 0 
132 .6 
9 1 . 1 
8 4 . 1 
105.5 
105.4 
: : 128 .0 
8 8 . 0 
82 .5 
DESAISONNALISE 
- 1 . 3 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 2 
C O 
4 . 3 
0 . 2 
6 . 5 
- 3 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
- 6 . 7 
1 0 . 6 
- 3 . 5 
0 . 2 
NAHRJNSS- JND GENJSSMIΤTELGEWER8E 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
113.6 117.3 
113.6 
112.7 
114.7 
118.8 
120.7 
129.8 
109.0 
122.6 
116.3 
116.0 
124.4 
122.8 
121.5 
131.6 
113.8 
126.4 
117.5 
117.6 
117.0 
118.7 
124.7 
123.2 
124.2 
112.1 
133.4 
111.3 120.8 
117.7 
118.0 
123.0 
130. 1 
113.7 
112.1 
113.2 
122.0 
122.2 
121.1 
110.4 
130.5 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
120.1 
119. 1 
123.0 
113.5 
125.0 
120.6 
148 .9 
113. 1 
140.8 
127.8 
132.6 
120.4 
120.0 
1*5.0 
143.8 
115.2 
121.4 
143.4 
119.5 111.2 113.7 
103.0 
138.3 
125.4 
133.7 
114.5 
127.8 
105.1 
110.0 
106.7 
112.7 
107.7 
122.9 
111.7 
112.0 
107.9 
125.5 
110.4 
113.1 
INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS. TABAC 
118.6 
116.9 
15.7 
12.2 
13.6 
29.7 
PAR JOUR OUVRABLE 
21.6 125.9 
17.1 142.1 
13.0 
- 0 . 2 
2 . 6 
0 . 8 
- 6 . 1 
- 0 . 8 
0 . 2 
- 3 . 8 
0 . 3 
7 .6 
9 .5 
- 0 . 7 
- 2 . 6 *.* 
- * . 6 
2 .3 
15.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
116.* 118.9 
126.5 
123.9 
127.3 
130.6 
113.6 
117.0 
126.1 
122 .* 
117. 1 
112.7 
116.5 
115.5 
117. 2 
116. O 
127.0 
118 .6 
133.4 
111.7 
118. 1 
119.0 
117.2 
114.8 
124.7 
126.2 
130.7 
114.9 
119.3 118.6 118.7 124.9 
113.5 
132.Β 
129.3 
113.3 
116.3 
116.7 
121.6 
118.6 
126.0 
113.7 
117.8 
121.3 
116.6 
133.2 
113.0 
121.7 
120. 1 
115.2 
113.3 
121.6 
115.5 
114.8 
DESA ISONNALISE 
0 .6 
4 . 8 
2 . 8 
124.0 
126 .0 
0.2 
- 5 . 4 
- 1 . 1 
2 .7 
3.3 
- 0 . 3 
2 .0 
9.0 
1.3 
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I N D U E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
NAHRJNGSMITTELGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 1 1 1 6 . 3 1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 5 1 2 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 0 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 0 . 6 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D . E O I B L E OILS AND FATS 
1 1 7 . 8 
1 8 . 9 
2 2 . 6 
1 1 . 6 
1 8 . 0 
2 0 . 9 
6 0 . 0 
0 5 . 9 
4 4 . 9 
PER WORKING DAY 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 5 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 8 
1 4 2 . 6 
1 2 7 . 3 1 1 5 . 0 1 1 9 . 4 1 2 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 4 
I N D . OES CORPS GRAS E T A L I M E N T S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 0 
4 . 0 1 0 . 4 
2 . 1 
- 6 . 6 - 2 . 5 
0 .6 0 . 9 
3 . 0 3 . 0 
4 . 2 - 3 . 6 
0 . 8 0 .6 
1 0 . 1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 7 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 6 
2 1 . 9 1 2 4 . 5 
2 7 . 9 1 5 4 . 2 
0 4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 2 1 2 4 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 6 1 2 1 . 4 1 2 2 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 8 
U B . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 5 . 7 
127.2 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 7 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
2 . 0 2 . 4 
4 . 2 - 0 . 2 
1 . 5 0 . 5 
0 . 2 7 . 0 
2 . 2 0 . 5 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EJR9 
O 
F 
I 
NJ 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 7 1 2 2 . 7 1 2 1 . 8 
1 1 1 . ' 
99 
1 1 1 . 
1 4 2 . 
1 0 9 . 
1 3 3 . 
1 2 5 . 
1 3 1 . 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 5 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 8 
1 0 5 . 6 1 1 8 . 1 
1 2 1 . 8 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 5 4 . 0 
1 2 7 . 1 
U B . O 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 7 
1 7 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 1 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
D R I N K I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 1 1 2 6 . 5 1 
1 1 8 . 7 
1 4 8 . 4 
9 7 . 1 
1 4 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 6 . 2 
1 4 5 . 1 
1 1 7 . 3 1 0 2 . 7 1 0 2 . 6 1 1 7 . 3 
9 1 . 0 
1 5 5 . 0 
1 0 4 . 7 
9 4 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 2 
9 7 . 5 
1 3 9 . 0 
8 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 4 4 . 0 
9 3 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 6 
2 8 . 6 
3 6 . 0 
1 6 . 6 
0 4 . 2 
2 4 . 8 
2 9 . 9 
I N D U S T R I E OES 3 0 I S S 0 N S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 8 . 3 1 2 5 . 8 
1 3 . 7 1 3 8 . 2 
3 4 . 7 
- 0 . 6 
1 . 4 
- 1 . 1 
- 5 . 9 
- 2 . 9 
- 5 . 2 
- 6 . 3 
0 . 4 
2 . 8 
7 . 0 
5 . 6 
- 1 2 . 8 
2 . 5 
- 4 . 9 
5 . 0 
1 6 . 3 
SAISONBEREH IGT SEASONALLY AOJJSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 5 
1 6 5 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 1 
1 5 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 5 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 7 
1 5 3 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 6 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 5 4 . 0 
1 0 1 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 0 
: 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 2 
1 4 7 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 6 
7 . 1 
7 . 3 
0 . 8 
1 . 5 
- 7 . 2 
0 . 7 
4 . 4 
6 . 4 
- 4 . 0 
5 . 4 
9 . 6 
3 . 3 
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INDUES 3E PRODUCTION 
1970 » 100 
TABAKVERARBEITUNG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 9 111 .5 109 .6 
110.2 
119.9 
9 1 . 3 
119.8 
125.0 
114.9 
120.7 
99 .1 
115.8 
121.0 
109. 3 
115.2 
109.1 
125.3 
122.8 
103 .8 102 .9 100 .0 
108.5 
132.3 
110.1 
131.0 
119.4 
109 .9 
111 .9 
120 .8 
9 9 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
9 1 . 8 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
115.7 10B.5 111 . I 
111.2 
133 .8 
111 . I 
119.0 
125. 1 
9 1 . 9 
1 1 6 . 7 
119 . 4 
1 2 9 . 9 
1 0 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 
99 .0 113 .0 
9 9 . 3 
91 .5 
80 .0 
124 .3 
1 0 9 . 3 
110.3 
125.8 
116.2 
134.0 
108.3 
101.2 101.2 102.0 
110.3 116.5 
111.3 
124.0 
119.8 
108 .7 
126 .0 
122.5 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
125 .0 
126.9 
- 0 . 4 
- 4 . 6 
12 .4 
5 . 4 
0 . 4 
9 . 7 
- 1 . 3 
- 3 . 1 
T.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
111.8 
115.8 
103.4 
121.5 
116.8 
111. 1 
111.6 
93 .8 
124.9 
116.8 
108 .9 
122.0 
103.1 
146.6 
120.2 
103.3 
116. 0 
109 .6 
130.2 
127.9 
115 .3 
108.1 
98 .4 
129.9 
122.4 
114.3 
114.5 
108.2 
129.2 
103.2 
112 .8 
: 102.4 
120.0 
114.0 
117.9 
104.5 
119.6 
119.6 
118.9 
: 122.9 
121.0 
DESAISONNALISE 
3 . 9 
1.5 
- 6 . 9 
8 .5 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 T . 4 106 .8 103 .9 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
1 0 4 . 9 
107.7 
136.0 
122.2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
124 .9 
106 .0 
104.5 
117.4 
7 9 . 9 
8 4 . 7 
9 1 . 9 
1 3 6 . 0 
115.0 112.9 111 .0 
111.O 
118.2 
137.3 
9 0 . 0 
9 7 . 1 
98 .4 
147.1 
114.2 
113.7 
137 .6 
8 8 . 0 
9 4 . 2 
87 .7 
132.4 
111.O 
112.0 
135.0 
8 4 . 0 
8 4 . 5 
9 1 . 8 
1-34.3 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 9 
118. 1 
114.2 
110 .5 
33 .0 
8 8 . 9 
101 .2 
1 4 6 . 8 
9 6 . 1 1 0 0 . 9 105 .9 1 0 7 . 1 
101.1 
133.2 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
8 5 . 2 
8 4 . 7 
1 3 0 . 1 
106 .3 
106.0 
105.7 
8 0 . 0 
7 8 . 7 
83.7 
154.3 
110.3 
110.4 
111.9 
7 8 . 0 
8 8 . 6 
9 3 . 9 
162 .8 
H I . β 
113.2 
111.5 
83 .0 
9 1 . 2 
156 .0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
115.2 
112.6 
89 .3 
8 3 . 5 
- 1 . 6 
- 4 . 0 
- 1 2 . 4 
- * . 8 
- 1 0 . 6 
- 4 . 6 
6 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 0 
- 1 8 . 8 
- U . 4 
- 1 . 2 
1 . 8 
6 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105 .8 
108 .8 
131 .1 
85 .3 
83 .9 
105 .5 
103.Β 
1 2 7 . 8 
8 3 . 5 
B6.8 
1 0 * . 2 
103 .2 
128 . 7 
8 0 . 6 
8 1 . * 
1 0 * . 2 
136 .6 
1 0 2 . 8 
7 7 . 1 
8 * . 6 
1 0 * . 8 
1 0 2 . 3 
9 9 . 5 
7 5 . * 
6 7 . 2 
105 .8 
9 9 . 3 
1 0 2 . * 
7 9 . 2 
7 7 . 6 
103 .8 
9 8 . 2 
101 .6 
7 4 . 7 
7 9 . 2 
105 .0 
101 .5 
101 .0 
: 7 3 . 5 
105 .9 
101.8 
: : 82.6 
9 0 . 5 87 .1 
DESAISONNALISE 
7 9 . 3 
0 . 7 
2. 1 
1 . 4 
3 . 6 
1 . 0 
- 4 . 2 
0 . 4 
- 0 . 6 
- 5 . 6 
- 4 . 1 
5 . 4 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODJCTION 
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INDUES OE PRODUCTION 
1970 = 100 
LEDERINDUSTRIE 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO 
9 2 . 8 
7 8 . 3 
8 7 . 9 
1 1 6 . 5 
6 6 . 0 
7 1 . 9 
-1 0 1 . 7 
1 0 0 . 9 
-
ARBEITSTAG 
102 .3 
8 3 . 0 
101 .5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 
-1 0 6 . 7 
--
9 5 . 2 
8 0 . 9 
8 7 . 1 
123.5 
6 3 . 9 
6 6 . 6 
-104.0 
--
103 .0 
8 3 . 1 
9 6 . 2 
138 .1 
6 7 . 0 
6 8 . 7 
: 113.2 
103 .9 1 0 3 . 9 
8 7 . 1 8 3 . 9 
9 5 . 9 1 0 0 . 7 
1 4 1 . 9 1 4 1 . 8 
7 2 . 0 6 8 . 0 
7 5 . 7 7 1 . 6 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
9 9 . 7 89 .6 9 3 . 9 
INDUSTRIE OU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 9 . 1 - 5 . 0 
9 2 . 9 
8 6 . 2 
127. 1 
6 8 . 0 
5 5 . 4 
75 .8 
8 8 . 0 
104 .4 
6 5 . 0 
68 .3 
7 6 . 4 
9 0 . 5 
122 .6 
5 9 . 0 
6 1 . 8 
8 2 . 6 
9 3 . 9 
117 .7 
58 .0 
5 5 . 0 
8 4 . 7 
9 2 . 7 
125 .6 
6 2 . 0 
6 4 . 4 
84 .8 
87 .6 
: 6 5 . 0 
6 6 . 7 
105.2 105.2 102.7 102.7 102.7 
- 1 . 5 
- 1 5 . 6 
- 1 1 . 9 
2 . 1 
- 1 0 . 9 
- 2 . 6 
- 8 . 7 
- 9 . 1 
- 9 . 7 
- 9 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DES4ISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
79 .3 
8 9 . 8 
132 .1 
60 .6 
6 5 . 2 
8 1 . 6 
87 .9 
1 3 1 . 0 
6 7 . 5 
6 8 . 0 
8 1 . 9 
9 1 . 1 
128 .4 
6 1 . 7 
6 3 . 8 
7 8 . 3 
7 4 . 9 
1 1 3 . 6 
6 2 . e 
6 0 . 1 
7 8 . 2 
79 .9 
1 0 5 . 1 
6 3 . 7 
6 7 . 7 
8 3 . 1 
8 2 . 4 
119 .1 
6 1 . 9 
5 6 . 8 
8 0 . 3 
8 2 . 1 
110 .5 
5 6 . 7 
5 2 . 6 
7 9 . 8 
8 3 . 4 
1 1 6 . 1 
5 7 . 5 
6 0 . 2 
7 9 . 1 
77 .7 
6 0 . 8 
58 .6 
2.1 
- 0 . 2 
2.5 
3 . 6 
- 7 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 5 
1.9 
- 0 . 9 
- 6 . 8 
5 . 0 
5.6 
- l . l 
- 0 . 2 
SCHUH- JNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET 3E L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
111 .4 
1 2 2 . 1 
111 .6 
8 5 . 3 
-
101 .6 
8 7 . 1 
114 .2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
112 .8 
U D . 5 
8 6 . 0 
-
100.8 
84 .2 
U I . 7 
56 .5 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
115.6 
8 5 . 4 
-
115 .9 
9 3 . 2 
136 .3 
6 2 . 0 
117 .9 
111.0 
125.5 
9 0 . 3 
: 
1 1 0 . 1 
9 3 . 3 
132 .5 
6 1 . 0 
1 1 3 . 0 
9 0 . 7 
111 .2 
89 .3 
: 
1 0 1 . ι 
8 2 . 5 
117. 8 
5 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 8 . 5 
107 .4 
9 0 . 5 
100 .0 
8 8 . 7 
9 7 . 6 
5 4 . 0 
8 7 . 8 
7 7 . 5 
1 1 8 . 6 
9 * . 5 
: 
Β*.7 
6 9 . 3 
89 .3 
50 .3 
76 .0 
6 2 . 3 
102 .7 
8 1 . 7 
: 
9 8 . 8 
8 3 . 6 
107 .6 
52 .0 
110 .2 
6 5 . 9 
105 .8 
8 6 . 0 
: 
107.2 
8Β.8 
115 .6 
5 7 . 0 
126 .3 
9 4 . 6 
123 .6 
8 9 . 4 
: 
108 .1 
9 3 . 2 
109 .6 
6 0 . 0 
126 .7 
85 . 1 
126 .1 
88 .2 
: 
: 
9 1 . 6 
i 
6 2 . 0 
106.3 
101.0 
113 .1 
: 
: 
7 5 . 5 
8 9 . 5 
9 1 . 0 
i 
: : 
- 3 . 8 
- 2 . 8 
- 1 1 . 4 
- 5 . 4 
- 0 . 8 
- 1 7 . 2 
2 . 8 
0 . 7 
- 6 . 7 
- 8 . 5 
- 1 9 . 6 
1 . 6 
- 2 . 6 
- 1 6 . 1 
1 . 7 
- 2 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .6 
81 .9 
120 .4 
55 .6 
9 6 . 3 
9 3 . 6 
115 .7 
1 0 3 . 1 
8 4 . 0 
120. 8 
5 6 . 4 
1 0 0 . 9 
9 0 . 9 
114 .0 
1 0 1 . 4 
8 2 . 4 
114 .5 
5 3 . 8 
9 6 . 0 
112 .2 
1 1 5 . 9 
9 6 . 8 
8 1 . 7 
9 9 . 6 
5 2 . 7 
9 0 . 5 
8 1 . 7 
1 1 2 . 3 
9 6 . 9 
8 2 . 4 
9 7 . 2 
56 .2 
9 6 . 2 
87 .2 
119 .6 
9 6 . 0 
8 4 . 9 
9 7 . 5 
5 2 . 6 
113 .0 
7 1 . 2 
115.3 
9 5 . 2 
8 2 . 0 
9 6 . 6 
5 3 . 0 
107 .7 
6 9 . 4 
115 .6 
9 4 . 7 
8 2 . 1 
9 3 . 1 
5 3 . 6 
104 .1 
7 1 . 2 
117 .0 
8 3 . 1 
'■ 
56.8 
9 5 . 6 
9 3 . 9 
116 .6 
: 
7 7 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 5 
- 2 . 0 
- 2 . 9 
- 4 . 4 
1 . 2 
- 6 . 7 
1 2 . 2 
0 . 6 
- 0 . 5 
- 7 . 3 
- 3 . 7 
6 . 1 
0 . 4 
- 3 . 6 
- 0 . 4 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE : 
PRODUKTIONSINDIZFS INDICES OF PRODJCT ION INDUES 3E PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
HERSTELLUNG VON SCHJHEN 
PRO ARBEITSTAG 
9 6 . 8 9 7 . 8 9 8 . 7 117.4 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
6 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 4 . 3 
3 8 . 5 
6 7 . 4 
108.7 
1 3 5 . 4 
5 7 . 0 
3 1 . 0 
1 0 1 . O 1 3 3 . 8 1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
1 2 8 . 4 
169 .6 
6 2 . 0 
3 7 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 3 . 8 1 0 0 . 4 
7 1 . 6 
1 1 8 . 5 
1 4 8 . 2 
6 1 . 0 
3 0 . 8 
9 4 . 7 
NACE : 451»452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9 6 . 9 8 4 . 9 104 .4 
6 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 4 1 . 1 
5 7 . 0 
2 9 . 6 
1 0 1 . 4 
7 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 8 
5 9 . 0 
2 5 . 4 
1 1 3 . 3 
5 8 . 4 
94 .3 
1 1 6 . 7 
5 7 . 3 
2 7 . 7 
87 .6 
6 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 5 6 . 7 
6 1 . 0 
2 9 . 5 
1 0 7 . 0 1 0 8 . 2 
7 0 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 8 
5 9 . 0 
3 2 . 8 
7 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 5 2 . 2 
6 6 . 0 
3 9 . 5 
9 4 . 0 1 1 2 . 9 1 1 2 . 1 
INDUSTRIE DE 
PAR JOUR 
70 .8 
115.6 
65 .0 
2 5 . 6 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
- 4 . 0 - 7 . 9 
- 2 . 5 
- 2 . 9 
- 7 . 8 
5 . 2 
1 7 . 9 
- 9 . 6 
- 2 . 4 
- 1 0 . 3 
6 . 6 
- 2 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
7 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 4 2 . 7 
5 6 . 8 
3 3 . 2 
6 6 . 9 
107 .2 
1 3 7 . 0 
5 9 . 6 
3 2 . 0 
6 6 . 1 
1 0 8 . 6 
1 4 2 . 9 
5 5 . 5 
3 2 . 0 
6 4 . 6 
113 . 1 
1 2 4 . 9 
5 7 . 0 
2 3 . 6 
6 5 . 0 
106 .4 
118 .4 
5 6 . 6 
2 8 . 4 
6 6 . 3 
9 9 . 1 
128 .8 
5 7 . 3 
2 6 . 1 
6 3 . 4 
100 .8 
117 .8 
5 4 . « 
2 7 . 4 
6 5 . 3 
101 .4 
123.5 
6 0 . 8 
3 3 . 2 
6 6 . 1 
104.2 
6 3 . 1 
26 .7 
- 3 . 2 
- 1 . 6 
- 3 . 8 
0 .6 
4 . 5 
1 0 . 1 
- 3 . 7 
3 .8 
- 9 . 0 
2 .7 
4 . 8 
3 . 8 
1 3 . 1 
3 .6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE JE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
6 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
115 .0 
-
-
101.9 
9 2 . 4 
1 3 4 . 7 
6 2 . 2 
1 2 5 . 7 
112 .8 
113 .5 
-
-
1 0 0 . 1 
8 8 . 5 
101 .1 
5 6 . 3 
116 .9 
9 7 . 3 
118 .4 
-
-
112 .9 
9 7 . 6 
121 .4 
6 3 . 0 
142 .6 
1 1 1 . 0 
127 .3 
: 
1 1 1 . 3 
9 9 . 3 
125 .4 
6 2 . 0 
138 .1 
9 0 . 7 
116 .3 
: 
9 8 . 3 
8 6 . 8 
1 0 7 . 4 
5 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 2 
: 
: 
9 8 . 2 
9 3 . 2 
8 8 . 6 
5 2 . 0 
1 0 5 . 8 
7 7 . 5 
1 2 0 . 2 
: 
: 
8 2 . 9 
72 .2 
76 .5 
4 9 . 3 
8 9 . 8 
62 .3 
107 .4 
: 
9 4 . 1 
8 7 . 7 
8 5 . 6 
5 3 . 0 
133.5 
6 5 . 9 
109.5 
: 
: 
106.0 
9 3 . 7 
9 9 . 0 
5 7 . 0 
152 .6 
9 * . 6 
126.9 
: 
: 
106 .6 
9 8 . 6 
9 0 . 5 
59 .0 
1 5 3 . 1 
8 5 . 1 
130.5 
: 
: 
9 7 . 2 
6 2 . 0 
130.3 
101.0 
1 1 8 . * 
: 
: 
79 .7 
1 0 7 . * 
9 1 . 0 
- * . 0 
- 3 . 1 
- 1 3 . 5 
- 8 . 7 
0 . 8 
- 1 7 . 2 
3 . 1 
- 5 . 6 
- 8 . 2 
- 2 5 . 5 
-- 2 . 4 
- 1 6 . 1 
1 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102 .0 
85 .2 
110 .9 
56 .1 
115.2 
9 3 . 6 
118.8 
104 .2 
8 8 . 8 
114 .4 
5 7 . 0 
1 2 1 . 7 
9 0 . 9 
1 1 7 . 6 
9 9 . 4 
86 . 8 
102. 5 
5 4 . 5 
1 1 4 . 6 
112 .2 
116. 8 
9 4 . 2 
B6.3 
B9 .1 
5 0 . 8 
1 1 0 . 3 
8 1 . 7 
1 1 3 . 6 
97 .5 
86 .2 
87 .5 
5 6 . 2 
118 .4 
B7.2 
1 2 3 . 1 
9 7 . 9 
9 0 . 0 
8 3 . 4 
5 2 . 0 
140 .3 
71 .2 
120 .3 
9 7 . 3 
8 6 . 8 
8 7 . 4 
5 3 . 2 
131 .6 
6 9 . 4 
120.5 
9 5 . 1 
8 6 . 5 
7 9 . 6 
5 2 . 4 
125 .0 
V I . 2 
122 .0 
: 
87.5 
56 .3 
115 .6 
9 3 . 9 
120.5 
: 
81.4 
115 .5 
9 0 . 5 
0 . 2 
- 2 . 9 
- 7 . 8 
1 . 8 
- 8 . 8 
12 .2 
1 . 7 
- 2 . 3 
- 7 . 0 
- 9 . 0 
7 . 4 
- 0 . 1 
- 3 . 6 
- 1 . 3 
P R 3 D U K T I 0 N S I N D I Z F S I N D I C E S DF PRODUCTION 
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I N D U E S OE PRODUCTION 
1 9 7 0 « 100 
B E - JNO VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 1 1 2 3 . 7 1 3 0 . 2 
1 0 7 . 8 1 3 4 . 6 1 4 4 . 0 
1 5 4 . 7 1 7 3 . 8 1 7 4 . 0 
1 1 3 . 1 1 2 5 . 0 1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 3 1 0 5 . 6 
9 2 . 3 1 0 4 . 4 9 8 . 5 
NACE : 4 5 
T IMBER AND WOODEN F U R N I T U R E I N D . 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 9 1 3 B . 1 1 3 3 . 1 
1 5 0 . 8 1 6 1 . 1 1 5 7 . 6 
1 9 5 . 0 1 9 0 . 3 1 7 6 . 1 
1 4 3 . 3 1 5 7 . 7 1 6 1 . 2 
1 1 4 . 3 1 0 1 . 3 1 0 1 . 4 
1 0 2 . 9 1 0 2 . 3 1 0 0 . 9 
I N D . DU B O I S E l UU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 0 
1 7 1 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 9 
1 3 4 . 2 
1 7 2 . 1 
1 3 4 . 5 
9 8 . 3 
9 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 1 
1 7 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 8 
8 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 6 
1 7 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 9 
9 0 . 4 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 5 
1 9 6 . 4 
1 4 1 . 0 
1 0 9 . 3 
9 7 . 2 
1 9 4 . 
140 
106 
1 0 8 . 
: 
: 
8 
2 
1 
8 
178 
143 
: 
: 
4 
3 
5 . 9 
- 0 . 7 
- 1 . 5 
- 3 . 7 
- 6 . 9 
- 6 . 8 
8 . 5 
- 6 . 2 
1 . 3 
- 1 1 . 1 
4 . 8 
6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DES»ISONNALISE 
D 
F 
! 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 7 . 6 1 3 1 . 4 1 2 7 . 6 
1 4 9 . 3 1 5 3 . 6 1 5 2 . 6 
I B I . 5 1 7 9 . 9 1 7 2 . 1 
1 4 3 . 5 1 4 5 . 5 1 5 1 . 1 
1 0 8 . 6 1 0 5 . 8 1 0 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 6 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 1 . 9 
1 6 8 . 6 
1 4 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 7 7 . 3 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 3 
1 6 9 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 3 
1 7 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 5 
179 
124 
108 
: 
: 
5 
0 
3 
1 7 2 . 9 
1 2 6 . 2 
6 . 8 
- 2 . 4 
3 . 0 
- 1 . 2 
- 0 . 0 
1 . 6 
0 . 8 
- 3 . 7 
1 . 8 
5 . 6 
P A P I E R - J . P A P P E E R Z E J G J N G U . VERARBEITUNG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
9 7 . 4 1 0 7 . 7 1 1 0 . 9 
9 9 . 4 
100.9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
I H . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 5 
9 2 . 7 
9 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
9 6 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 4 
104.4 
106 .0 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
9 3 . 8 
1 0 5 . 0 
NACE : 4 7 U - 4 7 2 
P U L P . P A P E R , PAPERBOARD I N D . 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 7 1 1 3 . 5 1 1 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 7 1 0 4 . 4 1 1 2 . 7 1 1 6 . 3 1 1 9 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 3 
8 4 . 8 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 3 
9 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 7 
I N D . OU P A P I E R ET OU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 4 
5 . U 
0 . 6 
6 . 9 
2 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
6 . 0 
v . B 
1 2 . 1 
- 1 . 6 
7 . 8 
7 . 1 
5 . 9 
1 0 . 1 
S A I S D N B E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL a 
L 
JK 
IRL 
DK 
112.7 
113.4 
121.0 
121.3 
111.6 
113.5 
9 9 . 6 
1 1 2 . 8 1 1 0 . 4 
U B . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 8 
9 8 . 1 1 0 0 . 9 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 0 5 . 0 1 1 1 . 4 1 1 2 . 3 1 1 1 . 3 1 1 4 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
9 4 . 4 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 6 
9 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
9 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . O 
1 1 1 . 1 
9 6 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 0 
9 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 2 
2 . 7 
6 . 4 
5 . 8 
3 . 6 
9 . 1 
6 . 1 
9 . 5 
- 1 . 9 
4 . 6 
- 4 . 8 
PRDDUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCT ION 
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INDUES JE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
DRUCKEREI 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES IMPRIMERIE 
EJR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 5 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
1 3 5 . 3 
9 9 . 3 
_ 
ARBEITS1 
1 0 3 . 9 
103 .0 
102 .4 
115 .8 
105.5 
1 0 5 . 6 
101 .1 
_ 
AG 
109 .8 
112 .9 
108 .9 
109 .0 
110 .8 
118 .4 
105 .6 
_ 
108.3 
108.2 
1 1 6 . 6 
9 2 . 6 
114 .0 
1 1 0 . 8 
106 .2 
i 
114 .4 
119.5 
112 .7 
117 .6 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
104 .5 
'; 
110 .4 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 7 
I 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 3 
118 .9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 9 
ι 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 3 
116.5 
124 .3 
1 2 6 . 3 
1 0 7 . 1 
108 .4 
108.9 
1 1 5 . 4 
105 .9 
9 2 . 0 
1 3 2 . 8 
105 .2 
110 .0 
109.4 
111 .7 
106.8 
113.0 
126.8 
110.0 
117 .3 
117 .1 
120.2 
115 .8 
127 .0 
116.4 
113.3 
i 
120.7 
123 .0 
113.0 
107.5 
': 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
: 
: : ; 
1 1 2 . 5 
: 
5 .1 
8 . 7 
4 . 3 
- 3 . 0 
2 . 1 
9 . 6 
4 . 1 
8 .3 
8.2 
7 .1 
2 5 . 1 
-
- 3 . 4 
2 .9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L-
JK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 5 1 1 2 . 2 1 0 8 . 9 
107 .6 
114.3 
9 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 6 
104. 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 6 1 0 5 . 4 1 1 2 . 3 1 1 0 . 4 1 1 5 . 2 
OESAISONNALISE 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 4 
9 8 . 3 
109 .7 
109 .5 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 
1 0 9 . 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 5 
115 .9 
1 0 9 . 6 1 1 5 . 4 1 0 1 . 0 1 1 4 . 0 1 2 0 . 8 1 1 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 0 
0 .8 
2 . 0 
7.6 
8 .4 
8 . 1 
0 .4 
2 .9 
1.4 
8 .3 
- 1 . 9 
- 0 . 2 
- 2 . 2 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
EJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 6 1 0 5 . 7 1 1 0 . 2 
9 3 . 1 
137 .6 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 3 0 . 2 
9 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 6 1 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 8 . 1 1 1 5 . 8 1 1 7 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 6 . 0 
1 6 2 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 0 
1 8 3 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 0 . 3 
NACE : 4 8 U 4 B 2 
RUBBER MANJFACTJRE 
PER WORKING DAY 
U B . 5 1 0 8 . 3 1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 6 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 6 
9 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 5 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 5 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 0 1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 8 1 . 6 
1 1 3 . 1 
9 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 8 4 . 0 
1 1 9 . 8 
9 0 . 7 
INDUSTRIE DU CA3UTCH0UC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 0 
1 6 3 . 7 
1 1 6 . 2 
- 0 . 0 
2 . 0 
0 .0 
- 2 . 6 
- 3 . 0 
- 5 . 1 
7.4 
- 2 . 8 
- 6 . 1 
- 1 . 5 
3 .5 
- 3 . 5 
- 5 . 4 
- 2 . 2 
- 9 . 5 
- 9 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 8 1 1 0 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 6 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 6 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 6 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 6 7 . 2 
1 3 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 6 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 4 4 . 8 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 6 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 3 
8 5 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 0 . 9 
: 1 1 2 . 1 
1 6 5 . 3 
1 1 5 . 2 
9 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 5 7 . 5 
1 1 1 . 6 
- 3 . 5 
- 3 . 1 
3 . 4 
0 . 9 
- 5 . 4 
5 . 0 
- 5 . 3 
1 0 . 2 
- 4 . 1 
2 . 0 
- 1 . 7 
- 2 . 2 
- 4 . 8 
- 3 . 1 
1 0 . 5 
P R O D U K T I O N S I N D I Z F S I N D I C E S DF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
2 4 / 0 7 / 7 8 PAGE : 23 
I N D U E S DE PRODUCTION 
1 9 7 7 
HAR 
1 9 7 7 
NOV DEC 
1 9 7 8 
JAN FEV 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
133 .4 
144.5 
-187.7 
115.5 
120 .2 
-
-
150.7 
175.8 
-214.0 
147.5 
134.7 
-
-
170. 1 
170.5 
-223.8 
155.9 
144.6 
-
-
NACE : 4 9 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKI NG DAY 
169.4 1 8 7 . 1 1 7 6 . 4 
182 .9 181 .2 1 9 2 . 9 
2 5 0 . 5 2 2 2 . 3 2 4 5 . 1 
1 6 6 . 2 1 6 5 . 0 1 6 2 . 5 
1 5 9 . 5 1 5 1 . 2 1 5 4 . 1 
TRANSFORMATION M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
183.1 
180.3 
231.5 
171.8 
151.4 
158.6 
156.8 
200.3 
133 . ) 
118.6 
168.5 
177.2 
238.9 
173.3 
147.1 
173.0 
180.8 
224 .8 
176.5 
162.7 
179.5 
176.8 
239.2 
150.8 
171.7 
189.6 
248.1 
162.4 
163.1 
: 
: 
231.8 
153.6 
8 . 7 
- 5 . 4 
- 0 . 3 
2 . 2 
4 . 2 
1 . 3 
- 3 . 3 
- 5 . 4 
- 5 . 5 
7 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 4 . 7 1 7 7 . 0 
1 7 6 . 5 1 6 9 . 8 
1 6 8 . 2 
1 7 9 . 3 
238.9 215 .4 2 3 6 . 4 
151.3 161.7 163.3 
157.5 151.4 153.1 
172.2 
172.9 
220.6 
166.2 
143.9 
172.6 
167.1 
219.5 
153.9 
138.7 
175.5 
173.2 
238.6 
173.5 
147.8 
170.6 
169.4 
210.4 
168.3 
151.2 
173.2 
165.5 
223.5 
136.4 
162.3 
176.1 
236.2 
157.1 
158.7 
: 
222.2 
152.7 
- 0 . 1 
0 . 8 
2 . 0 
-10.0 
9 . 7 
1.7 
-2.3 
- 5 .9 
-2 .8 
-2 .2 
BAUGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
PRO A R B E I T S T A G 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 1 . 9 
9 7 . 6 
8 7 . 3 
9 3 . 5 
1 2 6 . 1 
8 5 . 8 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
8 7 . 7 
9 1 . 9 
9 4 . 1 
7 3 . 6 
8 6 . 8 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 5 . 3 
9 3 . 0 
7 2 . 7 
8 3 . 0 
9 4 . 1 1 0 6 . 9 
9 8 . 0 1 0 3 . 0 
1 0 2 . 2 
7 1 . 6 
1 0 8 . 6 
7 3 . 0 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
110.4 
105 .0 
1 0 5 . 6 
8 6 . 9 
8 2 . O 
105.7 
102.0 
9 4 . 5 
7 4 . 0 
8 5 . 0 
84.3 
8 1 . O 
72.5 
74.5 
7 3 . 8 
8 9 . 0 
7 1 . 0 
5 9 . 5 
6 9 . 5 
9 0 . 0 
5 5 . 5 
6 1 . 5 
9 2 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
7 3 . 5 
BATIMENT E T GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
113.3 
101.0 
106.1 
75.2 
1 . 6 
- 3 . 1 
- 5 . 8 
1 . 1 
- 4 . 3 
2 . 0 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 7 
S A I S O N B F R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
JK 
I R L 
DK 
100.6 
97.0 
98.1 
71.6 
99.6 
94.8 
95.4 
67.8 
97. 7 
97.2 
93.9 
70.8 
82.5 
95.9 
93.7 
86.6 
71.0 
83.2 
103.3 
92.1 
89.2 
83.3 
101.5 
94.1 
86.8 
84.6 
91.6 
85.0 
69.2 
75.0 
97.3 
92.6 
90.8 
75.7 
104.2 
92.1 
90.6 
72.9 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 5 
- 3 . 7 
7 1 . 9 
- 4 . 6 
- 9 . 3 
- 4 . 9 
- 0 . 6 
- 0 . 2 
- 1 . 3 

1975 = 100 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1976 
I I . 
1977 
I V . I . I I . I l l , I V . 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
MACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) 
1978 
I . 
1978 
jar: 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENTI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 5 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 3 3 
1 2 0 
1 5 8 
1 2 6 
1 2 4 
11 i 
1 4 0 
5 
9 
9 
. 6 
8 
,t. 
0 
1 3 5 
1 2 5 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 9 
1 4 2 
5 
3 
4 
. 2 
S 
. 2 
6 
1 17 
1 2 8 
1 6 2 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 3 
1 4 0 
0 
l 
9 
. 0 
Β 
. 9 
2 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 4 5 , 3 
1 3 6 . 6 
1 6 7 . ? 
1 2 9 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 7 
142.0 : : : 
127.8 121.4 135.1 129.4 
158.4 169.1 
106.0 105.3 116.3 120.2 
122.0 121.0 135.0 136.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
Í 2 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 6 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 4 
141 .8 
1 3 7 . 9 
1 2 3 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 5 4 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 9 
144 4 
1 3 8 . 4 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 4 
1 2 0 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 6 . 4 
133.6 
170.3 
D E S A I S O N N A L I S E 
128.1 
169.0 
105.7 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NI. 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 3 
9 2 . 8 
-
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 4 
-1 1 8 . 2 
1 4 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 5 . 6 
1 5 1 . 4 
-1 2 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
-1 2 2 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 0 
-1 1 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 2 
-1 2 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 4 . 6 
-1 2 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . ' . 
-1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 4 . 0 
-1 2 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
10 3 . 1 
1 5 4 . 6 
-1 2 6 . 0 
144.8 143.5 : : 
124.8 119.5 131.4 132.5 
168.1 179.3 
106.1 
123.0 116.0 128.0 140.0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
Ν!. 
Β 
L 
UK 
IR', 
η κ 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 2 
12Β .4 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 8 
14 2 .6 
1 2 2 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 8 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 0 
1 5 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 4 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 6 4 . 7 
1 2 4 . 7 
123 .R 
1 5 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 3 9 
1 2 9 
1 5 9 
1 1 0 . 
1 1 9 
1 5 5 
1 2 7 
6 
1 
1 
7 
6 
3 
5 
1 3 9 
1 3 0 
1 6 1 
1 1 9 
1 5 ? 
1 2 3 
7 
. 3 
. 4 
2 
6 
. 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
125.4 1 2 8 . 4 
1 7 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 6 
1 7 6 . 0 
1 1 9 . 9 
1975 = 100 
2 5 / 0 7 / 7 8 PAGE : 2 6 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
1 . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 8 
JAN 
I N V E S T I T I ONSGUETER I N D U STRI EN C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 6 
9 6 . 6 
8 0 . 5 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
8 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 1 1 1 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 3 . 8 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 2 1 2 5 . 9 1 2 0 . 7 
1 0 6 . 8 1 2 9 . 1 1 2 4 . 9 1 3 0 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
1 1 2 . 2 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 6 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 0 6 . 7 1 3 2 . 7 1 2 3 . 7 1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 2 
1 1 5 . 3 
147 .6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 7 
8 6 . 8 
1 2 4 . 0 1 4 0 . 8 1 2 7 . 5 
1 5 7 . 4 : : 
1 0 2 . 3 1 1 3 . 0 1 0 9 . 7 
1 2 1 . 0 1 4 2 . 0 1 3 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 4 
i c e . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 9 
1 5 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . Β 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 3 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 2 3 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 3 
1 5 8 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 4 2 . 2 
1 6 7 . 4 
9 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 6 2 . 4 
1 3 5 . 0 
V E R E K Í U C I - Î C L E IER I N D U S T R I E N 
CON 
CCNSU^ER GCGOS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONSCMMATION 
EUR S 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 2 
S S . 4 
5 4 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
8 4 . 0 
1 1 6 . 9 
I O S . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
n e . 5 1 0 9 . 2 
1 1 9 . Τ 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
12C .6 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . C 
ice.e 
1 2 5 . ί 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 C 9 . 3 
1 3 1 . S 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . e 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 5 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 2 . 7 1 4 2 . 3 : 1 3 6 . 6 
1 2 3 . 9 1 3 0 . 8 126.0 1 2 5 . 7 
1 5 6 . 5 1 6 7 . 8 
1 1 9 . 9 1 2 5 . 7 
1 1 6 . 4 1 2 4 . o 
1 2 1 . 5 1 1 0 . 3 
1 3 8 . 2 1 5 2 . 9 
1 3 1 . 7 1 3 4 . 0 
1 4 6 . 7 
1 2 0 . 3 132.1 
1 2 2 . 0 1 3 6 . 0 
128.3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 5 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 3 
132 
123 
159 
1?? 
123 
135 
122 
9 
9 
5 
, 9 
5 
S 
5 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . 4 
1 6 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 6 5 . 7 
1 2 0 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 4 . 3 
1 6 5 . 9 
1975 = 100 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1976 
I I . 
1977 
I . 
1978 
I . 
1978 
JAN 
ENERGIE 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
8 5 . 2 1 4 0 . 4 1 7 6 . 5 
8 6 . 4 1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 
7 9 . 7 1 1 2 . 5 : 
8 1 . 0 1 2 7 . 4 1 5 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 6 7 . 5 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 8 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1 4 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 9 
1 1 7 . 2 
1 7 5 . 8 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 6 4 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 8 0 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 7 
1 8 6 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 5 1 4 5 . 1 1 5 4 . 9 1 6 0 . 8 1 5 6 . 7 1 5 6 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
: 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 9 
1 5 9 . 7 
1 3 2 . 7 1 3 0 . 2 : : 
1 0 4 . 2 1 0 2 . 1 1 1 0 . 0 1 1 0 . 1 
1 8 0 . 3 1 6 1 . 2 
1 0 6 . 6 9 9 . 8 1 1 7 . 4 1 1 5 . 9 
1 5 8 . 0 1 4 3 . 0 1 7 8 . 0 1 5 5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 5 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 4 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 6 6 . 1 
1 2 5 . 3 
9 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 5 7 . 3 
1 3 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 0 
1 2 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 0 7 . 5 
9 4 . 4 
1 5 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 4 
9 3 . 3 
1 4 5 . 2 
1 2 2 . 8 1 3 2 . 9 
1 0 5 . 0 
1 8 3 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 4 . 9 
1 6 1 . 3 
1 0 6 . 3 1 0 3 . 5 1 0 7 . 7 
1 5 4 . 0 1 5 6 . 3 
UMSATZ 
1975 = 100 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 7 
1 9 7 6 
I 1 . I V . 
1977 
I . I I . I I I . 
1978 
I V . I . 
1 9 7 8 
JAN 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C M INERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I O U E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
: 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 7 
9 8 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
119 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 8 
1 3 9 . 4 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 3 
135.f l 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 6 
1 3 3 . 7 
9 6 . 9 
9 2 . 6 
1 4 4 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 9 1 1 3 . 8 : : 
9 5 . 4 8 3 . 4 1 1 2 . 1 1 2 7 . 5 
1 4 9 . 2 1 5 3 . 2 
7 9 . 5 7 9 . 2 1 1 9 . 2 1 2 7 . 9 
1 1 6 . 0 9 3 . 0 1 2 1 . 0 1 4 5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
9 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 4 0 . 4 
7 7 . 7 
1 2 0 . 9 
9 9 . 5 
119.5 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 2 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 1 
8 4 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 4 6 . 3 
1 2 1 . 7 
1 7 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 6 1 . 2 
: 
9 8 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 0 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
-
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 4 8 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 0 B . 5 
1 3 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 5 
1 7 2 . 7 
1 4 0 . 9 
9 1 . 2 
1 5 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 7 1 4 5 . 8 : : 
1 4 0 . 5 1 3 5 . 8 1 4 6 . 4 1 4 1 . 5 
1 5 1 . 5 1 6 6 . 7 
9 5 . 8 76 .0 102 .0 8 8 . 5 
1 3 3 . 0 1 3 5 . 0 1 4 9 . 0 1 7 5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 3 6 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 4 3 . 8 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 4 6 . 8 
1 3 9 . 7 
1 6 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 5 ? . 1 
1 4 3 . 4 
1 3 8 . 9 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 0 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 5 . 3 
I I B . 3 
1 2 5 . 7 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 5 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 0 7 . 4 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 0 
9 4 . 5 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 3 
1 5 8 . 5 
1 0 0 . 6 
DES 
1 3 7 . 6 
1 6 0 . 7 
: Rfl.7 
AISONNALISE 
123.4 155.5 
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UMSATZ C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 = 100 
i v . 
1977 
I . I I . I I I . 
1976 
I . 
1 9 7 8 
JAN 
M E T A L L V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G ANO A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 
9 7 . 4 
8 3 . 8 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
1 0 6 . 7 
8 4 . 8 
-: 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
-1 1 6 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
-1 2 6 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 4 
-1 2 2 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 2 
9 9 . 4 
1 0 1 . 4 
112 .1 
-1 0 7 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 4 
-1 3 2 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 6 . 0 
-1 2 6 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
-1 2 8 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 4 
-1 1 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 4 
-1 3 6 . 7 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 1 
1 5 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 2 1 3 9 . 6 1 2 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 1 9 . 0 1 1 7 . 4 1 3 6 . 7 
1 2 3 . 0 1 4 1 . 0 1 3 3 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
O 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 8 
1 5 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 0 
1 5 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 9 
1 4 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 1 
1 5 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 9 . 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 7 . 6 
1 6 7 . 1 
1 3 1 . 1 
1 6 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O N S T R N . , M A C H I NES,MA TER I EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
t 
I 
NL 
B 
L 
IJK 
IRL 
OK 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
-
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
-1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 0 
-1 2 5 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 7 
-1 2 0 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 0 . 0 
9 8 . 7 
1 0 7 . 7 
-1 0 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
-1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
-1 2 4 . 7 
12H.1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
-1 2 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
H O . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 3 
-1 0 8 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 2 . 2 
-1 4 5 . 7 
6 7 . 5 
1 1 . 3 
1 4 8 . 7 
8 9 . 3 
1 0 7 . 3 1 3 9 . 9 1 1 9 . 3 
1 5 6 . 7 
9 6 . 7 1 0 0 . 6 1 4 1 . 0 
1 1 6 . 0 1 3 4 . 0 1 2 9 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
HK 
IRL 
η κ 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 7 
9 8 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 9 . 6 
1 5 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . ¿ 
1 2 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 3 
9 5 . 4 
1 3 0 . 9 
131 
131 
141 
115 
112 
105 
134 
7 
0 
3 
. 8 
8 
.1 
9 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 5 1 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . ? 
121.0 121.8 123.0 129.7 
43.3 
162.0 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 1 
1 5 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 3 0 . 1 
1975 = 100 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 7 
i v . 
1977 
I . I ! . I l l . i v . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 8 
JAN F LB MAK APK 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOB I LES ET P I E C E S DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
120.4 
1 2 4 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
143.1 
151.6 
130.1 
127.4 
140.2 
151.8 
123.0 
126.3 
113.4 
109.8 
121.0 
114.4 
115.2 
114.3 
137.5 
131.2 
154.7 
150.7 
134.9 
149.7 
152.4 
154.0 
154.4 
153.2 
147.2 
140.3 
159.3 
160.4 
169.5 
151.4 
151.2 
155.7 
131.2 
139.9 
127.0 
112.9 
I I 9 . 9 
140.0 
163.0 
169.4 
159.9 
153.3 
153.9 
170.3 
168.1 
170.5 
143.0 
165 .7 
164 .5 
167 .0 
161.9 : : 
166.2 173.5 155.4 
158.5 
168.0 171.0 
SAI SONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 6 
1 4 4 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 0 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 1 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 9 . 8 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 9 
1 6 2 . 6 
1 4 0 . 4 
146.4 
149 .0 
1 4 6 . 3 
155 .9 
143 .2 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
155 .4 
1 5 7 . 6 
168 .7 
148 .9 
1 4 4 . 3 
149.2 
1 5 5 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 6 . 2 
1 4 8 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
: ! 
1 7 5 . 0 1 6 7 . 6 1 5 8 . 5 1 5 0 . 8 
1 6 9 . 6 1 6 4 . 6 
1 5 1 . 4 1 4 0 . 7 1 5 4 . 9 1 7 1 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T O R V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T ( S A U F AUTOMOB. ) 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 7 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 6 
8 6 . 3 
7 6 . 9 
8 0 . 5 
-
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
-1 1 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
8 7 . 8 
1 3 6 . 5 
-1 2 7 . 2 
1 1 7 . 3 
9 5 . 0 
1 8 6 . 9 
1 0 4 . 3 
9 1 . 4 
1 1 3 . 7 
-1 3 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 1 
9 9 . 3 
8 2 . 2 
1 1 5 . 6 
-1 0 5 . 0 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 0 
2 2 2 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 8 
-1 2 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
-1 2 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 6 . 6 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
-1 5 1 . 3 
1 1 8 . 6 
8 4 . 0 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
1 4 1 . 3 
-1 2 0 . 7 
1 4 8 . 2 
1 2 9 . 8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 5 3 . 6 
-1 1 2 . 0 
9 6 
1 5 6 
1 2 2 
: 
2 
5 
-3 
1 2 9 . 
6 9 . 
2 0 1 . 
6 6 . 
ì 1 3 7 . 4 
) 1 0 2 . 9 
S 1 9 4 . 6 
) 1 3 5 . 0 
8 1 . 6 
1 6 6 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
116.3 
9 3 . 1 
180.0 
102.7 
93 .4 
117.4 
120.1 
120.1 
112.9 
134.7 
104.5 
91 .0 
122.8 
117.5 
125.4 
100.8 
181.4 
114.3 
110.2 
134.9 
121.0 
134.1 
130.1 
185.8 
112.3 
68.4 
129.9 
129.4 
133.0 
109.4 
194.2 
116.0 
96 .8 
134.7 
136.5 
129.4 
87 .8 
196.6 
102.8 
79 .1 
147.0 
133.8 
126.5 
108.4 
185.0 
100.7 
98 .9 
135.5 
108.0 
109.6 
162.8 
127.1 
101.2 
228.Β 
97.1 
114.7 
205.4 
110.5 107.3 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1977 
1976 
I I . i v . 
1977 
I . I I . I I I . 
1978 
I . 
1 9 7 8 
JAN FEB 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
115.2 126.8 
93 .9 
94 .7 
9 1 . 8 
89 .3 
82 .7 
131.7 
110.6 
119.2 
108.9 
121.8 
151.0 
121.4 
123.3 
112.3 
140.3 
125.3 
111.7 
115.5 
116.3 
114.5 
132.3 
112.2 
138.3 
127.8 
124.9 
153.4 
117.9 
119.5 
94.5 
141 .3 
142.0 
113.3 
122.3 
102.0 
129.7 
144.7 
126.3 
124.9 
122.8 
134.6 
151.3 
120.6 
119.9 
125.7 
141 .5 
165.8 
125.3 
126.0 
98.7 
155.4 
103.0 
147.1 
136.4 132.7 : : 
125.7 120.2 132.4 132.1 
141.4 154.6 
9 9 . 8 103 .8 105 .5 1 0 6 . 3 
130.0 119.0 135.0 138.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.3 
108.5 
126.3 
110.2 
112.0 
109.8 
117.2 
120.4 
111.1 
133.0 
113.2 
134.9 
116.6 
125.7 
124.3 
112.6 
144.5 
114.0 
121.4 
105.9 
132.9 
129.5 
121.7 
151.2 
117.6 
127.5 
107.9 
134.8 
133.1 
127.7 
148.7 
124.3 
124.4 
114.7 
137.8 
135.0 
128.6 
153.2 
122.4 
117.1 
113.3 
142.4 
137.7 
131.5 
155.2 
122.4 
126.5 
111.6 
146.9 
129.0 
110.5 
151.7 
128.6 
156.1 
111.2 
127.2 
158.8 
115.7 103.8 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 4 1 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 4 4 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 9 . 5 
9 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 5 
1 1 8 . 0 
: 
1 1 9 . 0 
1 4 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 3 9 . 9 1 4 0 . 7 : : 
1 2 1 . 1 1 1 2 . 8 1 2 3 . 0 1 1 3 . 8 
1 6 5 . 0 1 8 3 . 6 
1 1 7 . 0 1 2 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
η 
F 
ι 
NI. 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
117.2 
107.9 
138.4 
106.0 
119.3 
114.7 
122.4 
122.1 
109.6 
152.7 
108.0 
119.1 
122.8 
115.0 
132.3 
111.1 
178.2 
108.1 
128.8 
135.2 
111.7 
141.6 
117.1 
187.4 
108.6 
121.3 
144.9 
106.6 
135.3 
113.2 
180.8 
108.6 
113.3 
137.3 
106.1 
133.0 
117.4 
170.4 
104.8 
108.4 
140.7 
111.0 
131.0 
115.1 
167.1 
10?.9 
108.9 
144.6 
112.7 
112.9 
146.6 
112.3 
117.8 
168.1 
110.5 
168.3 
112.5 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1977 
I V . 
1977 
I . I I . I I I . 
1978 1978 
I . JAN 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 8 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
: 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 3 
9 8 . 6 
8 5 . 9 
1 1 5 . 0 
8 9 . 3 
1 0 5 . 5 
8 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 3 7 . 2 
1 0 7 . 7 
9 9 . 4 
8 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 8 
9 6 . 8 
1 5 5 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 7 
9 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
9 0 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 2 8 . 4 
7 2 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . 1 
1 5 1 . 4 
57 .2 
1 4 3 . 9 : 
1 2 3 . 0 1 3 5 . 9 
1 8 4 . 0 
7 2 . 5 86 .2 8 5 . 0 
1 2 9 . 0 1 4 3 . 0 1 1 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 5 
1 2 3 . 8 
1 0 0 . 3 
106 .2 
7 8 . 1 
1 0 8 . 3 
126 .9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 7 
9 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 0 . 2 
1 5 6 . 7 
9 3 . 3 
1 0 0 . 5 
9 1 . 5 
1 2 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 1 1 2 7 . 8 1 3 7 . 6 
1 1 6 . 2 1 0 9 . 0 1 1 8 . 6 
1 7 7 . 4 
9 8 . 7 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 2 9 . 7 
1 7 2 . 1 
9 1 . 1 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 3 0 . 9 
186 .9 
9 4 . 4 
113 .9 
8 8 . 4 
138.3 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 3 
1 5 4 . 1 
8 8 . 2 
9 6 . 9 
6 5 . 9 
1 4 0 . 7 
6 8 . 7 
1 4 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 1 . 9 
6 4 . 7 
1 2 0 . 0 1 2 0 . 4 1 2 4 . 0 1 0 8 . 9 1 2 8 . 0 1 1 2 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 4 
1 5 9 . fl 
6 ? . 8 
106 .9 

ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
25/07/7B PAGE : 34 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 9 8 . 0 9 7 . 8 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I R L 
DK 
106.9 
102.8 
100.9 
1 0 4 . 0 
105 .3 
101 .7 
104 .0 
-
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
-
9 7 . 8 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 4 . 4 
9 8 . 4 
-
9 7 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
-
9 8 . 0 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 9 
-
9 8 . 1 
9 9 . 2 
9R .6 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
-
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
95 .5 
9 8 . 1 
-
: 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
-
: 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
-
9 7 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
-
97.3 
96.8 
89.2 
97.1 
88.5 
97 .1 
88.3 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.7 
9 9 . 5 
104.8 
105 .8 
-: 
9 7 . 3 
: 9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
-
96.2 98.0 
9 9 . 3 
9 7 . 0 
9 5 . 6 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
93 .2 
9 5 . 7 
9 2 . 3 
9 5 . 3 
91 .4 
9 4 . 8 
9 0 . 3 
94.2 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
O 
F 
I 
Nu 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.2 97.9 
1 0 2 . 1 
101 .8 
103.9 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
100 .2 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
100 .0 
9 9 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 0 
97 .3 
9 7 . 8 
100 .2 
9 8 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
101 .9 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
1 0 0 . 6 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
100 .2 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
100 .0 
9 5 . 1 
9 4 . 3 
9 9 . 3 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
-
108 .2 
102.5 
105.5 
105.8 
-
-
9 7 . 4 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
-
-
9 7 . 4 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 8 . 1 
-
-
9 6 . 9 
9 8 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 1 
9 6 . 8 
-
-
9 7 . 8 
9 8 . 6 
9 7 . 1 
95 .8 
9 8 . 9 
-
-
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 4 
93 .4 
9 8 . 0 
-
-
9 7 . 2 
9 4 . 5 
88 .5 
9 7 . 7 
-
-
9 6 . 9 
9 4 . 8 
90 .0 
9 7 . 9 
-
-
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
-
-
9 7 . 6 
9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
-
9 6 . 6 
-
25/07/78 PAGE : 35 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
ENERGIE ENERGIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100 .4 
9 4 . 7 
103.7 
101 .4 
9 9 . 5 
102 .9 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
102 .7 
9 8 . 4 
: 
9 9 . 6 
103 .0 
9 9 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 2 
103 .0 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 9 . 1 
1 0 3 . 1 
9 8 . 5 
90 .3 
9 9 . 1 
102.8 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
9 8 . 4 
102.9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 2 
102.5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 7 
102 .5 
9 8 . 5 
97.8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 2 
-
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
-
9 4 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 8 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
-
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
-
9 8 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
— 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
-
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
-
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
-
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
-
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 0 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
-
9 1 . e 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.5 
103.3 
108 .0 
108.7 
9 9 . 4 
107.5 
-
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
-
9 3 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
-
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
-
9 6 . 7 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
-
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
-
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
-
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
93 .5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
-
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
97 .5 
-
9 3 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
-
92 .1 9 3 . 3 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIOUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .4 
9 8 . 7 
102 .0 
-
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
100.9 
87 .7 
9 8 . 7 
-
9 9 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 8 . 2 
83 .3 
9 9 . 4 
-
9 7 . 7 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
101.0 
86 .5 
9 8 . 2 
-
9 8 . 4 
9 7 . 6 
97 .8 
97 .8 
101.2 
8 9 . 9 
9 9 . 2 
-
9 8 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
100 .0 
85 .4 
9 9 . 2 
-
9 9 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
97 .8 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
-
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
83 .8 
9 9 . 2 
-
9 9 . 5 
96 .4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
84.2 
9 9 . 8 
-
9 8 . 9 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
-
9 8 . 5 9 8 . 5 9 8 . 3 
92 .9 
78 .0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
EUR9 98.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
107 .4 
102.5 
101.8 
103.9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
-
9 7 . 9 
9 9 . 9 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
100.9 
9 7 . 3 
-
9 8 . 9 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
100 .5 
9 8 . 6 
-
9 7 . 4 
100.2 
9 9 . 1 
9 7 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
-
9 8 . 3 
100 .0 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
101 .2 
9 7 . 6 
-
98.5 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
102.3 
9 8 . 1 
-
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
101.2 
9 8 . 0 
-
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
100.9 
9 8 . 1 
-
9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
100.5 
9 9 . 0 
-
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
99 .2 
-
99.0 98.9 
98.3 
98.1 98.5 98.0 98.0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH I NE S,MA TER I EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
9 o . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
: 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
9 6 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
: 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 e . 3 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 4 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
94.5 94.0 
95.1 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES C O N S T R . A U T O M O B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
108.1 
103.6 
102.7 
108.5 
103.9 
104.1 
110.2 
9 9 . 3 
110.3 
104.9 
111.8 
105.0 
103.1 
104.2 
109.6 
97 .9 
105.0 
104.8 
111.6 
100.3 
106. 1 
105.1 
111.9 
102.1 
108.2 
105.1 
111.3 
103.6 
109.5 
105.0 
111.8 
104.3 
111.3 
104.9 
112.7 
105.6 
112.3 
104.9 
111.5 
106.5 
113.8 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T O R V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T I SAUF AUTOMOB. ) 
D 
F 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
η κ 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
_ 9 9 . 4 
-
9 6 . 1 
9 8 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 2 
-9 8 . 7 
-
9 5 . 1 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
-9 7 . 5 
-
9 6 . 1 
9 8 . 8 
9 f l . 2 
9 8 . 8 
-9 8 . 4 
-
9 5 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 3 . 4 
-9 8 . 8 
-
9 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
-9 8 . 5 
-
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 2 . 2 
-9 7 . 6 
-
9 4 . 9 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
-9 7 . 0 
-
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
-9 7 . 9 
-
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
-9 7 . 7 
-
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ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
NL 
R 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 1 
102.5 
103.3 
1 0 5 . 0 
103.8 
104 .8 
-
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 6 
-
9 7 . 8 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
-
9 5 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
-
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
-: 
97.5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
-
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
-
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
-
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
97 .2 
100 .1 
-
9 7 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
-
89 .2 89 .6 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
95.5 93.6 
n 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
-: 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 2 . G 
9 4 . 0 
9 7 . 7 
-
9 3 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 0 
8 6 . 1 
9 8 . 0 
-
9 6 . 4 
9 8 . 4 
9 7 . 2 
9 2 . 4 
9 4 . 7 
9 7 . 4 
-: 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 1 . 6 
9 4 . 0 
9 7 . 9 
-
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 8 . 6 
-
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
8 8 . 7 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
-
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
9 8 . 8 
-
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 7 . 6 
-
9 2 . 5 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 2 . 7 
9 7 . 1 
-: 
91.3 91.7 
89.6 
90.4 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 1 
101.7 
119 .3 
112 .2 
110 .0 
107 .3 
-
-
9 4 . 7 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
-
-
9 2 . 5 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
9 6 . 7 
-
-
9 4 . 0 
9 9 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
89 .4 
9 4 . 3 
-
9 4 . 6 
100 .0 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
-
9 4 . 9 
100.2 
8 6 . 5 
85 .0 
9 2 . 2 
9 5 . 6 
-
9 3 . 3 
100.4 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
95 .5 
-
9 1 . 8 
100 .1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
80 .3 
9 6 . 7 
-
92 .2 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
79 .3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
-
9 2 . 6 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-
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